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وسارة انـتـعهـيـى انـعـانـي وانـبـحـث انـعـهًـي 
جـــــايــعــت يــحــًـذ خــيــضــــز  
 –  بـــسـكـــــــزة  –
كـهـيـت انـحـمـىق وانـعـهـىو انسـياسيــــت 
لسى انحمىق 
 
يذكزة يمذيت نُيم شهادة ياجستيز في انعهىو انماَىَيت والإداريت 
تخصص لاَىٌ أعًال 
 
حـك انـًستههك في الإعـلاو 
دراسـت يمارَـت بـيـٍ  
انتشزيع انجشائزي وانـًصزي 
 
 
: يٍ إعذاد انطانب
 قيـاَي  عبذ انح
 
: نجُت انًُالشت            
 .رئيسا.................................................................عشري  انشيٍ : انذكتىر  -
. يشزفا ويمزرا...........................................................انذكتىر بىفهيح سانى -
 .يًتحُا............................................................نشهب حىريت : انذكتىر ة -
. يًتحُا........................................................طاشىر عبذانحفيظ :انذكتىر  -
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1 - ،غ١جٌا لمػ ٟف َلاػلإبث ٞللبؼزٌا ًجل َايزٌلاا ،ٖكّٛؽ ٍٟوٌّا ي٠يؼٌالجػ،كثبٌَا غعوٌّآ 20 .
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 ٓبف ٗعٛث ْٛ٠يفٍزٌا ك٠وٝ ٓػ غ١جٌا) ،وٌْٕا لٍث ْٚلث ،وٌْٕا ْبىِ ْٚلث ،2005 ٓ ،كثبٌَا غعوٌّا  ،20 .
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 اٌّزّٚٓ اٌّٛإفبد اٌزمٕ١خ ٚاٌمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ الإٍّذ، 3002/70/40اٌمواه اٌٛىاهٞ اٌّْزون اٌّؤهؿ فٟ - 3
، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو، ٍٕخ 3002 عٛ٠ٍ١خ 20 اٌّؤهفخ فٟ 04اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ اٌؼلك 
 .3002
 اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ 4002/60/32 اٌّؤهؿ فٟ 20/40اٌمبْٔٛ هلُ - 4
 .4002، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو، ٍٕخ 4002/60/72 اٌّؤهفخ فٟ 14اٌؼلك 
 اٌّزؼٍك 763/09 اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ٌٍّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 5002/21/22 اٌّؤهؿ فٟ 484/50اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  - 5
، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ 5002/21/52 اٌّؤهفخ فٟ 38ثٍُٛ اٌٍَغ اٌغنائ١خ ٚػوٙٙب، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ اٌؼلك 
 5002اٌوٍّ١خ، اٌغيائو، ٍٕخ 
 اٌّزؼٍك ثزؾل٠ل اٌؼٕبٕو الأٍبٍ١خ ٌٍؼمٛك اٌّجوِخ ث١ٓ 6002/90/01 اٌّؤهؿ فٟ 603/60اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ - 6
، 6002/90/11 اٌّؤهفخ فٟ 65الأػٛاْ الالزٖبك٠١ٓ ٚاٌَّزٍٙى١ٓ ٚاٌجٕٛك اٌزٟ رؼزجو رؼَف١خ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 
 . 6002الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو، ٍٕخ 
 51، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ اٌؼلك اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ 9002/20/52 اٌّؤهؿ فٟ 30-90اٌمبْٔٛ هلُ - 7










                                                 
 .91ٚ81فبٌل عّبي أؽّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
. 24ٍمبُ ٍبٍٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
. 44اٌَ١ل فٍ١ً ٘١ىً، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
. 34ٚ24ٍمبُ ٍبٍٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4
. 42اٌَ١ل فٍ١ً ٘١ىً، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 5















                                                 
. 22ٚ12ػجلاٌؼي٠ي اٌّوٍٟ ؽّٛكٖ، الاٌزياَ  لجً اٌزؼبللٞ ثبلإػلاَ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 1
. 34ٍمبُ ٍبٍٟ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 2















                                                 
1 - www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=85053                                       le 12-01-2008 





Informer: donner des informations à, renseigner. La presse a le 
devoir d'informer le public
3
.  C’est-à-dire: mettre au courant de qqch. 
informer sur une chose être renseigné sur elle
4
. 
                                                 
1 - ،حل٠لغٌا خؼِبغٌا هاك ،خٌٍٍّٚاٚ خثمبىٌا خ٠هبغزٌا خ٠بػلٌا ِٓ خ١ٔلٌّا خ٠بّؾٌا ،للهيٌا ل١ؼٌَا لّؽأ2007 ٓ ،31 .
2 -خ١ٔٚوزىٌلاا دلاِبؼٌّا ٟف هٍٙزٌَّا خ٠بّؽ ،ُ١٘اوثإ ػٚلِّ لٌبف(خٔهبمِ خٍاهك) ،خ٠هلٕىٍلإا ،خ١ؼِبغٌا هالٌا ،
2007 ٓ ،84 .
3 -petite  LAROUSSE ILLUSTRE, libraire Larousse, 1990. 












                                                 
، )كهاٍخ رؾٍ١ٍ١خ ّبٍِخ(اٌمبٟٙ أٔٞٛاْ إٌبّف، الإػلأبد ٚاٌؼلاِبد اٌزغبه٠خ ث١ٓ اٌمبْٔٛ ٚالاعزٙبك اٌمٚبئٟ - 1
. 51ٚ41، ٓثلْٚ ٍٕخ إٌْوِْٕٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 
. 77ٚ 67ِّلٚػ ِؾّل ِجوٚن، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
، ِْٕأح اٌّؼبهف، )كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌْو٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ(ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌؾّب٠خ اٌؼمل٠خ ٌٍَّزٍٙه - 3







                                                 
، كاه إٌٙٚخ )اٌؾّب٠خ اٌقبٕخ ٌوٙب اٌَّزٍٙه فٟ ػمٛك الاٍزٙلان(ؽَٓ ػجلاٌجبٍٜ عّ١ؼٟ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه - 1
. 61ٚ51، ٓ 6991اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح ، 
. 361فبٌل ِّلٚػ إثوا٘١ُ ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
. 34، ٓ 9991ؽّلٞ أؽّل ٍؼل، الاٌزياَ ثبلإفٚبء ثبٌٖفخ اٌقٞوح ٌٍّج١غ، اٌّىزت اٌفٕٟ ٌلإٕلاهاد اٌمبٔٛٔ١خ، - 3
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ِؾّل ؽَ١ٓ ِٕٖٛه، أؽىبَ اٌج١غ اٌزمٍ١ل٠خ ٚالإٌىزوٚٔ١خ ٚاٌلٌٚ١خ ٚؽّب٠خ اٌَّزٍٙه، كاه اٌفىو اٌغبِؼٟ، الإٍىٕله٠خ، - 1
. 14ٓ. 6002
 .322ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ- 2







                                                 
1 - ٓ ، كثبٌَا غعوٌّا ،هٍٙزٌَّا خ٠بّؽ،ٟؼ١ّع ٍٜبجٌالجػ َٓؽ18 ٚ19 .




1%D9%88%D9%86%D9%8A.doc           le 31/12/2007 
3 - PHILIPE delebecque, op.cit, p 32. 
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 .71ٚ61ؽَٓ ػجلاٌجبٍٜ عّ١ؼٟ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ- 1
، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، )كهاٍخ لبٔٛٔ١خ ٌؼمل رمل٠ُ الاٍزْبهح اٌفٕ١خ (ؽَٓ ؽَ١ٓ اٌجواٜٚ، ػمل رمل٠ُ اٌّْٛهح - 2
 .43، ٓ .8991اٌمب٘وح، 
 .04، ٓ اٌّوعغ اٌَبثكؽَٓ ؽَ١ٓ اٌجواٚٞ،- 3
4






                                                 
، كاه اٌفغو ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،اٌمب٘وح ، )كاهٍخ ِمبهٔخ(ثٛكاٌٟ ِؾّل، الاٌزياَ ثبٌٕٖ١ؾخ فٟ ٔٞبق ػمٛك اٌقلِبد - 1
 .32ٚ22،ٓ5002







                                                 
اٌّٚبْ ثبٌّؼٕٝ اٌٛاٍغ ٠ؼٕٟ وبفخ الاٌزياِبد اٌزٟ ِٓ ّأٔٙب ّٙبْ رٕف١ن اٌؼمل رٕف١نا ٕؾ١ؾب ٚوبِلا ِٚٓ ٘نٖ - *
الاٌزياِبد الاٌزياَ ثئػلاَ اٌّْزوٞ ، ؽ١ش ٠ؼزجو ٘نا الأف١و أٚي الاٌزياِبد ثبٌّٚبْ ،لأٔٗ ٠ؼٍّٗ ثؾم١مخ اٌّج١غ ِؾً 
. اٌّٚبْ
. 57 ٚ 47ػجل اٌؼي٠ي اٌّوٍٝ ؽّٛك، الاٌزياَ لجً اٌزؼبللٞ ثبلإػلاَ فٟ ػمل اٌج١غ، اٌّوعغ اٌَبثك، - 2







                                                 
1 -ِٖٕٛ ٓ١َؽ لّؾِهٓ ،كثبٌَا  غعوٌّا ،260 .
2 -ٓ ،كثبٌَا  غعوٌّا ،نٚوجِ لّؾِ ػٚلِّ274 .
3 - ٓ ،كثبٌَا غعوٌّا ،غ١جٌا لمػ ٟف َلاػلإبث ٞللبؼزٌا ًجل َايزٌلاا ،ٖكّٛؽ ٍٝوٌّا ي٠يؼٌالجػ78 .
 -
4ِٖٕٛ ٓ١َؽ لّؾِه  ٓ ،كثبٌَا غعوٌّا ،261. 
5  - Christophe LIVERMONT, les risque dans la vente de choses mobilières, Inles risques 
dans la vente, Prévention et responsabilité , C.E.R.D.A.C.C, UNIVERSIT2 DE HAUTE 
ALSACE,1 FEVRIER2006. 
www.jac.cerdacc.uha.fr/recherche/jcerdacc.nsf/nomunique/a51038bef/c316dec127131002d
9d07/file/intevention%20me%20lievermont.pdf.                                       Le 22/01/2008. 
6- Dalila ZENNAKI, LES ASPECTS CONTROVERSES DU DROIT ALGERIEN DE LA 
CONSOMMATION PAR RAPPORT AU DROIT CIVIL,REVUE SCIENCE JURIDIQUE 
ET ADMINISTRATIV , faculté de droit , université de djilali liabess, sidi bel abbesse, 
algerie, numéro spécial, 2005, p7. 
7 - غ١جٌا لمػ ٟف ٝمزٌّٕا ، ب٠ٍِٛ سآ ـ١ّ ٓث ٓ١َؾٌ(خٔهبمِ خ١ئبٚلٚ خ١ٔٛٔبل خ١ٙمف خٍاهك) وٌْٕاٚ خػبجٌٍٞ ِٗٛ٘هاك ،








                                                 
 972ِّلٚػ ِؾّل ِجوٚن، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
. 28ػجلاٌؼي٠ي اٌّوٍٝ ؽّٛكٖ، الاٌزياَ لجً اٌزؼبللٞ ثبلإػلاَ فٟ ػمل اٌج١غ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 2
. 04ٚ93أؽّل اٌَؼ١ل اٌيهلل، اٌؾّب٠خ اٌّلٔ١خ ِٓ اٌلػب٠خ اٌزغبه٠خ اٌىبمثخ ٚاٌٍٍّٚخ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 3
 أْ اٌيٚع١ٓ ك٠ٍْٛ ٌىٟ ٠م١ّب ػٍ١ٙب ِجٕٝ اّزو٠ب لٞؼخ أهٓ ، ٚثؼل إرّبَ اٌج١غ ، اوزْفب :"ٚلل عبء فٟ ٘نا إٌٔ -  *
ٚعٛك ِؾزٜٛ ِبئٟ رؾذ الأهٗ اٌّج١ؼخ ِّب ٠ؼٛق اٌجٕبء ػٍ١ٙب ٚلا ٠ّىٕٗ إرّبِٗ إلا ثبٌم١بَ ثأػّبي رزٍٞت ِٖبه٠ف 
ِىٍفخ ، فٍٞت اٌّْزو٠بْ فَـ ػمل اٌج١غ ، فوفٚذ ِؾىّخ الاٍزئٕبف اٌٍٞت ، إلا أْ ِؾىّخ إٌم٘ لوهد ٔم٘ اٌؾىُ 
 ِلٟٔ فؤَٟ ، ؽ١ش وبْ ٠غت ػٍٝ اٌجبئؼخ أْ رلٌٟ ٌٍّْزو٠ٓ 4311ٚإٌغبء ؽىُ ِؾىّخ الاٍزئٕبف لإفلاٌٗ ثؾىُ اٌّبكح 
ثبٌٖفبد اٌغٛ٘و٠خ ٌلأهٗ اٌّج١ؼخ، ٚأْ رىْف ٌّٙب ػٓ ٚعٛك كػٜٛ أِبَ اٌمٚبء رزؼٍك ثبٌٖفبد اٌغٛ٘و٠خ ٌلأهٗ 
اٌّمبِخ ِٓ ِْزوٞ آفو ٌؾٖخ ِغبٚهح ٙل ٔفٌ اٌجبئؼخ ، أِب أٔٙب ٌُ رفؼً فمل أفٍذ ثبٌزياِٙب ثبلإػلاَ ٚفمب ٌٕٔ اٌّبكح 
".   ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌفؤَٟ3 اٌفموح 4311










                                                 






                                                 
، اٌغيء الأٚي، ِْٕٛهاد اٌؾٍجٟ )اٌؼمل ِٚملِخ فٟ اٌّٛعجبد اٌّلٔ١خ (ِٖٞفٝ اٌؼٛعٟ، اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل - 1
 .281 ، ٓ 7002اٌؾمٛل١خ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 
2
. 12ؽَٓ ػجلاٌجبٍٜ عّ١ؼٟ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ -  
3
. 291ٚ191ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، -  
4
. 22ؽَٓ ػجلاٌجبٍٜ عّ١ؼٟ ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه ، ٓ -  
 43 
4
                                                 
1 - la loi sur la protection du consommateur et le domaine de l'automobile, lettre d'affaires, 
office de la protection du consommateur , Québec, mars 2004, page 2. 
2 -Ghenadie RADU, l'origine des marchandises : un élément controversé des échange 
commerciaux internationaux, thèse  et soutenue publiquement le 22 juin 2007 en vue de 
l'obtenir du grade de docteur en droit, faculté de droit faculté des sciences économique, 
université pierre mendes, France, 2007, p36. 
www. Congoforum.be/up/docs/these- Ghenadie RADU-22juin-2007.pdf       le 12/01/2008  
3 - AUDY AYOUN, la protection du consommateur en matière de jeux et loteries, 
mémoire soutenu dans le cadre du D.E.A. de droit privé, faculté de droit et de science 
politique, université d'aix Marseille III .Année universitaire2002-2003,p5. 
www.themis.u-3mrs.fr/ayoun/memoire-ayoun.pdf.                                        le 15-01-2008 
4- خج١ؼٌّا ٗربغزِٕ بٙججَر ٟزٌا هاوٙلأا ٓػ ظزٌّٕا خ١ٌٚؤَِ ،ٟؼ١ّع ٍٜبجٌالجػ َٓؽ(  ءٛٙ ٟف خٔهبمِ خ١ٙمف خٍاهك
 ٟف غ١جٌّا ةٛ١ػ ٓػ ظزٌّٕا خ١ٌٚؤَِ ْأْث َٟٔوفٌا ْٛٔبمٌا هٚلٕ ٚ َٟٔوفٌا ءبٚمٌا هٛٞر19 ٛ٠بِ 1998) هاك ،
 ،حو٘بمٌا ،خ١ثوؼٌا خٌٕٚٙا2000 ٓ ،71 .
 44 
1
                                                 
1 - ٓ ،كثبٌَا غعوٌّا ،ُ١٘اوثإ ػٚلِّ لٌبف130 .
2 - AUDREY DAVE , L'OBLIGATION D'INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
SUR LE PRIX ET LES CONDITIONS DE VENTE DES PRODUITS ET DES 
SERVICES, Master 2 recherche droit de le communication , université panthéon assas -
paris 2,p03. 
www.uparis2.fr/deadtcom/tetechargements/cours/hazan/pub_2006_obligation_information
_consommateur_prix_cgv.pdf                                                                             le 25/12/2008  
3 - Etienne ZERY, le bogue de l'an 2000 sous la loupe des contrats informatique.p5. 





                                                 
1 -CHRISTIAN LARRMOUNT, op.cit, p331. 
2 - David BOSCO, le droit de rétraction , mémoire présenté  pour obtenir du D.E.A de 
droit privé , faculté de droit et de science politique , université d’ Aix Marseille, 1999. 
www.glose.org/mem014-htm.htm.                                                           le 24/01/2008.     
3 - هٍٙزٌٍَّ خ١ٔٛٔبمٌا خ٠بّؾٌا ،َٟ١مٌا لّؽأ ٍُبل وِبػ(ْهبمٌّاٚ ٟٔلٌّا ْٛٔبمٌا ٟف خٍاهك) ،خ١ٌٚلٌا خ١ٍّؼٌا هالٌا ،
 ،ْكهلأا ،ْبّػ2002ٓ ،97 .





                                                 
، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح ٌٍْٕو، الإٍىٕله٠خ، )كهاٍخ ِمبهٔخ(أٍبِخ أؽّل ثله، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه فٟ اٌزؼبلل الاٌىزوٟٚٔ - 1
. 19، ٓ5002
 74 
                                                 
. 373 ٚ 273 ٚ 173فبٌل عّبي أؽّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 .573اٌّوعغ ٔفَٗ، ٓ  -2
 .773 673اٌّوعغ ٔفَٗ، ٓ  -3





                                                 
. 971ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ،اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
. 691ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 2
 94 
1
                                                 
. 791، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 1








                                                 
. 991 ٚ 891ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ- 1
 533 p ,tic.po ,TNUOMRRAL naitsirhC - 2
. 25ك، الاٌزياَ لجً اٌزؼبللٞ ثبلإػلاَ فٟ ػمل اٌج١غ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ ٚػجلاٌؼي٠ي اٌّوٍٝ ؽُ- 3





                                                                                                                                                              
. 35ك، الاٌزياَ ثبلإػلاَ لجً اٌزؼبللٞ ، ٓ ٚػجلاٌؼي٠ي اٌّوٍٝ ؽُ- 1
 .502ٚ402ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
. 002ِّلٚػ ِؾّل ِجوٚن، اٌّوعغ اٌَبثك، - 3
. 35ػجلاٌؼي٠ي اٌّوٍٝ ؽّٛك، الاٌزياَ لجً اٌزؼبللٞ ثبلإػلاَ ، اٌّوعغ اٌَبثك ،ٓ - 4





                                                 
 .602ٚ 502ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
اٌىزبة الأٚي اٌّٖبكه الإهاك٠خ ٌلاٌزياَ اٌؼمل ٚالإهاكح  (ؽّلٜ ػجل اٌوؽّبْ، اٌٍٛ١ٜ فٟ إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٌلاٌزياِبد - 2
. 93، ٓ9991، اٌٞجؼخ الأٌٚٝ، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح، )إٌّفوكح








                                                 
. 77ؽَٓ ػجل اٌجبٍٜ عّ١ؼٟ ، َِؤٌٚ١خ إٌّزظ ػٓ الأٙواه اٌزٟ رَججٙب ِٕزغبرٗ اٌّؼ١جخ، اٌّوعغ اٌَبثك،  ٓ - 1
 كاه اٌفىو اٌغبِؼٟ، الإٍىٕله٠خ، اٌٞجؼخ الأٌٚٝ،ػٍٝ فزبن، رأص١و إٌّبفَخ ػٍٝ الاٌزياَ ثّٚبْ ٍلاِخ اٌّزٛط، -  2
. 122 ٚ 022،ٓ 8002
. 73ؽّلٜ ػجل اٌوؽّبْ، اٌّوعغ اٌَبثك،  ٓ- 3
4
 .84 p ,tic.po ,tNmuorraL naitsirhC - 
. 77ؽَٓ ػجل اٌجبٍٜ عّ١ؼٟ، َِؤٌٚ١خ إٌّزظ ػٓ الأٙواه اٌزٟ رَججٙب ِٕزغبرٗ اٌّؼ١جخ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 5
6
 .324 p ,tic.po ,TEIDAC CIOL UAENRUOT EL EPPILIHP -
 45 
                                                 
ِؾّل ػجل اٌظب٘و ؽَ١ٓ، اٌَّؤٌٚ١خ اٌّلٔ١خ فٟ ِغبي ٝت ٚعواؽخ الإٍٔبْ، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح،  - 1
 .88، ٓ4002









                                                 
. 05ِؾّٛك ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ ِؾّل أؽّل - 1
. 02فبٌل ِّلٚػ إثوا٘١ُ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ- 2









                                                 
. 52 ٚ 42 ٚ 32 ٚ 22فبٌل ِّلٚػ إثوا٘١ُ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 اٌّزؼٍك ثّوالجخ اٌغٛكح ٚلّغ اٌغِ ، 0991 ٠ٕب٠و 03 اٌّؤهؿ فٟ  93-09اٌّبكح اٌضبٔ١خ ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ - 2
. 0991 ، ٚىاهح اٌؼلي ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ ، اٌغيائو ، 0991 اٌٖبكهح فٟ 50اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ هلُ 
 عٛاْ ٍٕخ 32 اٌّٛافك  5241 عّبكٜ الأٌٚٝ ػبَ 5 اٌّؤهؿ فٟ 20-40لبْٔٛ هلُ اي  ِٓ20 اٌفموح 30اٌّبكح - 3
، ٚىاهح 4002 عٛاْ 72 اٌٖبكهح فٟ 14، ٠ؾلك اٌمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ هلُ 4002
.    4002اٌؼلي، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو، 




                                                 
 .824ػٍٝ فزبن، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ -  1
2








                                                 
1
. 701 ٚ601اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ اٌؾّب٠خ اٌّلٔ١خ اٌقبٕخ، ػجل اٌؼي٠ي اٌّوٍٝ ؽّٛك، -  
2













                                                 
. 414ػٍٝ فزبن، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 .814اٌّوعغ ٔفَٗ، ٓ - 2
.  ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزغبهٞ اٌغيائوٞ10اٌّبكح - 3
. 124 ٚ 024ػٍٝ فزبن، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4










                                                 
.  اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ 91اٌّبكح -  1
 . اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ 30اٌّبكح -  2
٘ٛ اٌْقٔ اٌنٞ ٠ٕمً اٌٍَغ ٚاٌقلِبد ِٓ إٌّزظ إٌٝ اٌَّزٍٙه ؽَت رؼو٠ف اٌزلاٚي فٟ : اٌنٞ ٠زلاٚي إٌّزغبد - *
. ٔظو٠خ اٌزلاٚي اٌزٟ رؾلك الأػّبي اٌزغبه٠خ 
 63 
1
                                                 
1-
http://faculty.ksu.edu.sa/74281/Documents/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%
A6%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82.doc   










                                                 
.  اٌّزؼٍك ثبٌمٛاػل اٌؼبِخ ٌؾّب٠خ اٌَّزٍٙه20-98 ِٓ اٌمبْٔٛ 20اٌّبكح - 1
.  اٌّزؼٍك ثولبثخ اٌغٛكح ٚلّغ اٌغِ93-09 ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 20اٌّبكح - 2
.  اٌّزؼٍك ثّٚبْ إٌّزٛعبد ٚاٌقلِبد662-09 ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 20اٌّبكح - 3
.  اٌّزؼٍك ثولبثخ اٌغٛكح ٚلّغ اٌغِ93-09 ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 40  اٌفموح 20اٌّبكح - 4
وبٌُ ؽج١جخ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه، ِنووح ٌٕ١ً ّٙبكح اٌّبعَز١و، فوع اٌؼمٛك ٚاٌَّؤٌٚ١خ، وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ وبٌُ ؽج١خ، - 5
. 21 ٓ،5002الإكاه٠خ، عبِؼخ اٌغيائو، ٍٕخ 










                                                 
1 - حكبٌّا01ٞوٌّٖا هٍٙزٌَّا خ٠بّؽ ْٛٔبل ِٓ  .
2 - ْٛٔبل67 خٌَٕ 2006 ٟف هكبٌٖا ،هٍٙزٌَّا خ٠بّؽ ْٛٔبل 19 ٞبِ 2006 .
3
 -  Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 7 e édition, 








                                                 
. 951ِّلٚػ ِؾّل ِجوٚن، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ- 1
. 82ػجلاٌؼي٠ي اٌّوٍٟ ؽّٛكٖ ، الاٌزياَ لجً اٌزؼبللٞ ثبلإػلاَ ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
هٙب ػجل اٌؾٍ١ُ ػجل اٌّغ١ل، اٌَّئٌٛ١خ اٌمبٔٛٔ١خ ػٓ إٔزبط ٚرلاٚي الأكٚ٠خ ٚاٌَّزؾٚواد اٌٖ١لٌ١خ، اٌٞجؼخ الأٌٚٝ،  -3







                                                 
1 - ٓ ،كثبٌَا غعوٌّا ،نٚوجِ لّؾِ ػٚلِّ164 .
2- ْٚك ،خ١ثوؼٌا خٌٕٚٙا هاك ،خمجٌّٞا دبؼ٠وْزٌا ءٛٙ ٟف ٟئانغٌا غ١ٕٖزٌٍ خ١ئبٕغٌا خ٠بّؾٌا ،ٖكّٛؽ ٍٝػ كّٛؾِ ٍٝػ
 ،وٌْٕا لٍث2003 ٓ ، 162 .
3  - Ghenadie RADU, l'origine des marchandises : un élément controversé des échange 
commerciaux internationaux, thèse  et soutenue publiquement le 22 juin 2007 en vue de 
l'obtenir du grade de docteur en droit , faculté de droit faculté des sciences économique , 
université pierre mendes, France, 2007. 42 
www.Congoforum.be/up/docs/these-GhenadieRADU-22juin-2007.pdf          le 12-01-2008  
4 - AUDY AYOUN, op.cit.p 77. 






                                                                                                                                                              
www. sos-net.eu.org/conso/code/infodat1c.htm                                              le 15-02-2008. 
1
  - Yves GUYON , DOIT DES AFFAIRS , tome 1,droit commercial général et sociétés , 9 
édition , 1996, p 955. 
2 - AUDREY DAVE, op.cit.p 18. 
3  -  MEMENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE, droit des affaires (concurrence 
consommation), edition francis lefebvre, LEVALLOIS, France, 2007-2008, p 1009. 
4
 -  JEAN CALAIS – AULOY ET FRANK STEINMETZ, op. cit. p 379. 

















                                                 
 .507 p ,tic.po ,ERVBEFEL SICNARF EUQITARP OTNEMEM - 1
 83 اٌّزؼٍك ثبلأٍؼبه ِٚقبٌفخ رٕظ١ُ الأٍؼبه، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 5791 أفو٠ً 92 اٌّؤهؿ فٟ 73-57 هلُ الأِو- 2
  .5791، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو،ٍٕخ 5791-50-31اٌّؤهفخ فٟ 
 اٌّؤهفخ فٟ 92 اٌّزؼٍك ثبلأٍؼبه، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 9891/70/50 اٌّؤهؿ فٟ 21-98 هلُ اٌمبْٔٛ-  3
 . 9891، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو،ٍٕخ 9891/70/91
، الأِبٔخ 5991/20/22 اٌٖبكهح فٟ 9 ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ هلُ 5991 عبٔفٟ 52 اٌّؤهؿ فٟ 60-59الأِو هلُ - 4






                                                 
1
  .9001 p ,tic.po ,ERVBEFEL SICNARF EUQITARP OTNEMEM -
 اٌّزؼٍك ثبٌزؼو٠فبد اٌمٖٜٛ ٌٕمً اٌووبة 2002 ك٠َّجو 71 اٌّؤهؿ فٟ 844/20 ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ 7اٌّبكح - 2
، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ 2002/21/22 اٌّؤهفخ فٟ 58، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك "ٝبوَٟ"فٟ ٍ١بهاد الأعوح 












                                                 
. 861، ٓ7991، اٌغيء الأٚي، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، ث١وٚد، )اٌج١غ (ٔج١ً إثوا٘١ُ ٍؼل، اٌؼمٛك اٌَّّبح - 1
 .0101 p ,tic.po ,ERVBEFEL SICNARF EUQITARP OTNEMEM - 2





                                                 
. 573فبٌل عّبي أؽّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
.  911ٚك ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ َِؼِؾّل أؽّل - 2
 ِٓ اٌمواه هلُ 91الأٍؼبه ثّٛعت اٌّبكح  ؽلك اٌّْوع اٌّٖوٞ ٝو٠مخ الإػلاَ ة ؽ١ش.7691/21/91ٔم٘ فٟ - *
 .  2591  ٌَٕخ831  اٌّؼلٌخ ثبٌمواه هلُ0591ٌَٕخ  081





                                                 
 . اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ 5اٌّبكح - 1
  . 18، ٓ، ثلْٚ ٍٕخ إٌْو ػمل اٌج١غ، اٌفٕ١خ ٌٍٞجبػخ ٚإٌْو، الإٍىٕله٠خرٕبغٛ، ٍّ١و ػجل اٌَ١ل- 2
كهاٍخ ػٍٝ ٙٛء اٌمبْٔٛ - ِؾّل ػّبك اٌل٠ٓ ػ١بٗ، اٌؾّب٠خ اٌّلٔ١خ ٌٍَّزٍٙه ِٓ فلاي لٛاػل اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ- 3
، ِنووح ٌٕ١ً ّٙبكح اٌّبعَز١و رقٖٔ لبْٔٛ أػّبي، لَُ اٌؼٍَٛ اٌمبٔٛٔ١خ ٚالإكاه٠خ، وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ -20-40هلُ 
 .06 ٓ غ١و ِْٕٛهح، ،6002-5002الالزٖبك٠خ، عبِؼخ لبٕلٞ ِوثبػ، ٚهلٍخ، إٌَخ اٌغبِؼ١خ










                                                 
. 06ِؾّل ػّبك اٌل٠ٓ ػ١بٗ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 ٠ؾلك ّوٚٛ ٚو١ف١بد ِّبهٍخ ْٔبٛ رَٛ٠ك اٌَ١بهاد، 7002- 21-21 اٌّؤهؿ فٟ 093-70 اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ- 2








                                                 
 ٠ؾلك اٌى١ف١بد اٌقبٕخ اٌّزؼٍمخ ثبلإػلاَ ؽٛي الأٍؼبه 9002-20-70 اٌّؤهؿ فٟ 56-90 اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ-  1
-20-11 اٌّؤهفخ فٟ 01اٌّٞجمخ فٟ ثؼ٘ لٞبػبد إٌْبٛ أٚ ثؼ٘ اٌٍَغ ٚاٌقلِبد اٌّؼ١ٕخ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 
   .9002، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو،ٍٕخ 9002





                                                 
 ٠ؾلك ّوٚٛ ٚو١ف١بد ِّبهٍخ ْٔبٛ رَٛ٠ك اٌَ١بهاد، 7002- 21-21 اٌّؤهؿ فٟ 093-70 اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ- 1
 .7002، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو،ٍٕخ 7002/21/22 اٌّؤهفخ فٟ 87اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 
إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٌلاٌزياِبد ِٖبكه الاٌزياَ اٌزٖوف  (ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ ِؾّل ٕجوٞ اٌَؼلٞ، - 2
. 011، ٓ 4002، اٌغيء الأٚي، اٌٞجؼخ اٌضبٔ١خ، كاه اٌٙلٜ، ػ١ٓ ٍِ١ٍخ، اٌغيائو، ) إٌّفوكحٚالإهاكحاٌمبٟٔٛٔ اٌؼمل 






                                                 
 اٌّزؼٍك ثزؾل٠ل اٌؼٕبٕو الأٍبٍ١خ ٌٍؼمٛك اٌّجوِخ ث١ٓ 6002/90/01 اٌّؤهؿ فٟ 603/60اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ - 1
، 6002/90/11 اٌّؤهفخ فٟ 65الأػٛاْ الالزٖبك٠١ٓ ٚاٌَّزٍٙى١ٓ ٚاٌجٕٛك اٌزٟ رؼزجو رؼَف١خ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 
 . 6002الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو، ٍٕخ 
 اٌّزؼٍك ثزؾل٠ل اٌؼٕبٕو الأٍبٍ١خ ٌٍؼمٛك اٌّجوِخ ث١ٓ 603/60اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  ِٓ 5 ِٓ اٌّبكح 70اٌفموح - 2






                                                 
1 - ٟٔلٌّا ْٛٔبمٌاٚ ِٟلاٍلإا ٗمفٌا ٓ١ث خ٠هبىزؽلاا كٛمؼٌا ،ُ٠الٌالجػ كّٛؾِ َٟٕؽ(خٔهبمِ خٍاهك)  ٟثوؼٌا وىفٌا هاك ،
 ،خ٠هلٕىٍلإا ،ٟؼِبغٌا2007 ٓ،185 .
2 -  حكبٌّا15 ُله خػبٌٕٖاٚ حهبغزٌا و٠ىٚ هاول ِٓ 887 خٌَٕ 2006 هٍٙزٌَّا خ٠بّؽ ْٛٔبمٌ خ٠ن١فٕزٌا خؾئلاٌا هالٕئث 
 ْٛٔبمٌبث هكبٌٖا67خٌَٕ 2006. 
3 - la protection du consommateur lors de la formation de contrat. 
www. Ecogest08.free.fr/pages/page.php?code=ts2dr09html.                   Le  24/11/2007 
4 - la protection du consommateur  
www. Medias.hachlette-education .com/medias/contenu numérique/029/1404442751.pdf                             
le 31/12/2007   
5 - T.S.Borghetti, S.Caraval et G.Viney? la responsabilité du banquier pour manquement à 
son devoir de mise en garde le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, 










                                                 
1
 .559 te 459 p ,tic.po ,noyuG sevY- 
 اٌّزؼٍك ثزؾل٠ل اٌؼٕبٕو الأٍبٍ١خ ٌٍؼمٛك اٌّجوِخ ث١ٓ الأػٛاْ الالزٖبك٠١ٓ 603/60اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ - 2






                                                 
1 -حكبٌّا 13 ٚ14 ُل ٞن١فٕزٌا ٍَٛوٌّا ِٓ 90-266ٌُا دبِلقٌاٚ دبعٛزٌّٕا ْبّٚث كٍؼر .
2 - حكبٌّا15 ُله خػبٌٕٖاٚ حهبغزٌا و٠ىٚ هاول ِٓ 887 خٌَٕ 2006هٍٙزٌَّا خ٠بّؽ ْٛٔبمٌ خ٠ن١فٕزٌا خؾئلاٌا هالٕئث . 
3 - MARC BRUSHI, crédit à la consommation et obligation d’information, Revues des 
contrats, RDC, n ْ 2/2005, LGDJ, 2005, p 322. 







                                                 
ِؾّل ّىوٞ ٍوٚه، َِئٌٛ١خ إٌّزظ ػٓ الأٙواه اٌزٟ رَججٙب ِٕزغبرٗ اٌقٞوح، اٌٞجؼخ الأٌٚٝ، كاه اٌفىو اٌؼوثٟ، - 1










                                                 
1 - ،فهبؼٌّا حإِْٔ ،داوئبٌٞا غ١ٕٖر ةٛ١ػ ٓػ خئّبٌٕا هاوٙلأا ٓػ خ١ٌٚؤٌَّا ،ً١ٍغٌالجػ لّؾِ خ٠وَ٠
 ،خ٠هلٕىٍلإا2007 ٓ ،226 .
2 - ٓ ، كثبٌَا غعوٌّا ، ٞللبؼزٌا ًجل َلاػلإبث َايزٌلاا ، كّٛؽ ٍٝوٌّا ي٠يؼٌالجػ42 .
3 - ٓ ،كثبٌَا غعوٌّا ،هِٖٕٛ ٓ١َؽ لّؾِ41 .
*-« Cette loi avec force l'importance d une présentation Claire et précise des risque connus 
ou envisageables par le producteur au moment de la mise en circulation du produit ». 
4 - ٓ ،كثبٌَا غعوٌّا ،هلث لّؽأ خِبٍأ76 ٚ 77 ٚ 78 ٚ 79. 







                                                 
. 401، ٓ 7002٠َو٠خ ِؾّل ػجلاٌغٍ١ً، اٌّوعغ اٌَبثك، - 1
. 48ؽَٓ ػجلاٌجبٍٜ عّ١ؼٟ، َِؤٌٚ١خ إٌّزظ ػٓ الأٙواه اٌزٟ رَججٙب ِٕزغبرٗ اٌّؼ١جخ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 2
3
. 44ٚ34 ٓ  اٌّوعغ اٌَبثك،ػجل اٌؼي٠ي اٌّوٍٝ ؽّٛك، الاٌزياَ لجً اٌزؼبللٞ ثبلإػلاَ ،-  
4
. 432، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ ٞػّو ِؾّل ػجل اٌجبق-  
5







                                                 
1
. 74ٚ64ػجل اٌؼي٠ي اٌّوٍٝ ؽّٛك، الاٌزياَ لجً اٌزؼبللٞ ثبلإػلاَ ، ٓ -  
2
. 821ػبِو لبٍُ أؽّل اٌم١َٟ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ -  
3
. 94ٚ84 اٌّوٍٝ ؽّٛك، الاٌزياَ لجً اٌزؼبللٞ ثبلإػلاَ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓىػجل اٌؼيٞ-  
4




                                                 
1
 301ٚ201ٚ101ٚ001٠َو٠خ ِؾّل ػجلاٌغٍ١ً ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ -  
2




                                                 
1 - ٓ ،كثبٌَا غعوٌّا ،نٚوجِ لّؾِ ػٚلِّ328 .
2 - David BOSCO, le droit de rétraction , mémoire présenté  pour obtenir du D.E.A de 
droit privé , faculté de droit et de science politique , université d’ Aix Marseille, 1999. 
www.glose.org/mem014-htm.htm.                                                            le 24/01/2008.     
 87 
L'étiquette: Petite écriteau que l'on fixe à un objet pour en indique la 
nature, le prix, le contenu … etc.1. 
Petite morceau de papier de carton, fixe à un objet (pour en indique la 










                                                 
1 -PETITE  LAROUSSE ILLUSTRÉ , librairie la rousse;1990. 
2 -PAUL ROBERT, petite ROBERT1, SOCITE DU NOUVEAU LITTRE ,1978. 








                                                 
1- MEMENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE, op.cit, p 698. 
2  - ٓ ،كثبٌَا غعوٌّا ،نبزف ٍٝػ194 .













                                                 
ٍٚبئً اٌؾّب٠خ ِٕٙب ِْٚىلاد اٌزؼٛ٠٘ (صوٚد ػجلاٌؾّ١ل، الأٙواه اٌٖؾ١خ إٌبّئخ ػٓ اٌغناء اٌفبٍل أٚ اٌٍّٛس -  1
. 5، ٓ7002، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح، الأىاه٠ٞخ، الإٍىٕله٠خ، )ػٕٙب









                                                 
 .67صوٚد ػجلاٌؾّ١ل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 اٌّزؼٍك ثّوالجخ اٌغٛكح ٚلّغ اٌغِ، 0991 ٠ٕب٠و 03 اٌّؤهؿ فٟ  93-09 ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 20اٌّبكح - 2
. 0991، ٚىاهح اٌؼلي، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو، 0991 اٌٖبكهح فٟ 50اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ هلُ 
. 871ػٍٝ ِؾّٛك ػٍٝ ؽّٛك، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 3
 .923ػٍٝ فزبن، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4
 ِٓ اٌّوٍَٛ 31 اٌّزؼٍك ثٍُٛ اٌٍَغ غ١و اٌغنائ١خ ٚػوٙٙب، ٚاٌّبكح 663-09 ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 80اٌّبكح - 5
.  اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ٚاٌّزؼٍك ثٍُٛ اٌٍَغ اٌغنائ١خ ٚػوٙٙب763-09اٌزٕف١نٞ هلُ 










                                                 
 .807 p ,tic.po ,ERVBEFEL SICNARF EUQITARP OTNEMEM - 1
 907 p ,tic.po ,ERVBEFEL SICNARF EUQITARP OTNEMEM - 2
 .56 p , tic .pO .ztemnietS knarF YOLUA– sialaC naeJ - 3
.  اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه 6002 ٌَٕخ 76 ِٓ لبْٔٛ 3اٌّبكح - 4
٠بٍو أؽّل وّبي اٌٖ١وفٟ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚٙوٚهح الإػلاَ ػٓ اٌٍَغ ٚاٌقلِبد ثبٌٍغخ اٌمِٛ١خ، ِغٍخ اٌمبْٔٛ - 5
، 5002، ِٞجؼخ وٍ١خ اٌؾمٛق، عبِؼخ اٌمب٘وح، اٌمب٘وح، 5002 ٌَٕخ 57ٚالالزٖبك ٌٍجؾٛس اٌمبٔٛٔ١خ ٚالالزٖبك٠خ، اٌؼلك 





                                                 
 ٠ؾلك ِوالجخ ِٞبثمخ إٌّزٛعبد اٌَّزٛهكح ػجو اٌؾلٚك 5002/21/01 اٌّؤهؿ فٟ 764/50اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ - 1
، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، 5002/21/11 اٌّؤهفخ فٟ 08ٚو١ف١بد مٌه، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ اٌؼلك 
















                                                 
. 923ِّلٚػ ِؾّل ِجوٚن، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1


















                                                 









                                                 
. 843ػٍٝ فزبن اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
. 153 ٚ 053ػٍٟ فزبن، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2






















                                                 
ثبٌّٛإفبد اٌزمٕ١خ اٌّٞجمخ ػٍٝ  اٌّزؼٍك 7991 ٔٛفّجو 12 اٌّؤهؿ فٟ 924-79اٌّوٍَٛ اٌزٕظ١ّٟ هلُ -  1
 .إٌّزٛعبد إٌَ١غ١خ
 اٌّزؼٍك ثْوٚٛ اٍز١واك ٚرَٛ٠ك اٌّٛاك إٌَ١غ١خ اٌّٖٕؼخ ٚاٌَّزؼٍّخ 7991 أفو٠ً 61اٌمواه اٌٛىاهٞ اٌّؤهؿ فٟ - 2
. ٚو١ف١برٙب
 اٌّزؼٍك ثبٌٛلب٠خ ِٓ الأفٞبه إٌبعّخ ػٓ اٍزؼّبي 7991 ك٠َّجو 12 اٌّؤهؿ فٟ 494-79اٌّوٍَٛ اٌزٕظ١ّٟ هلُ - 3
. اٌٍؼت











                                                 
 اٌّؾلك ٌٍؾل الأكٔٝ اٌٍّٞٛة ٌَّزٛ٠بد اٌفؼبٌ١خ ٌٍّيٌمبد اٌىبٍِخ 0002 عٛاْ 62اٌمواه اٌٛىاهٞ اٌّؤهؿ فٟ - 1
. ٚونٌه و١ف١بد ّٚوٚٛ  ػوٙٙب ٌلاٍزٙلان
 ٠زؼٍك ثّٛإفبد الإٝبهاد اٌّٞبٝ١خ ٌؼغلاد اٌؼوثبد 1002 أفو٠ً 52اٌمواه اٌٛىاهٞ اٌّْزون اٌّؤهؿ فٟ - 2






                                                 
اٌّزؼٍك ثٍُٛ اٌٞبلٛٞ ٌٍضلاعبد ٚاٌّغّلاد ٚالأعٙيح اٌّْزووخ  9002 فجوا٠و 12اٌمواه اٌٛىاهٞ اٌّؤهؿ فٟ - 1
 اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ اٌؼلك ،ماد الاٍزؼّبي إٌّيٌٟ اٌقبٙؼخ ٌٍمٛاػل اٌقبٕخ ثبٌفؼبٌ١خ اٌٞبلٛ٠خ ٚاٌّْزغٍخ ثبٌٞبلخ اٌىٙوثبئ١خ
 .9002، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو، ٍٕخ 9002 أفو٠ً 51 اٌّؤهفخ فٟ 22
 ماد الاٍزؼّبي إٌّيٌٟ ٌّى١فبد اٌٙٛاءاٌّزؼٍك ثٍُٛ اٌٞبلٛٞ  9002 فجوا٠و 12اٌمواه اٌٛىاهٞ اٌّؤهؿ فٟ -  2
 51 اٌّؤهفخ فٟ 22اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ اٌؼلك ، اٌقبٙؼخ ٌٍمٛاػل اٌقبٕخ ثبٌفؼبٌ١خ اٌٞبلٛ٠خ ٚاٌّْزغٍخ ثبٌٞبلخ اٌىٙوثبئ١خ
 .9002، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو، ٍٕخ 9002أفو٠ً 
 001 
900212






                                                 
اٌقبٙؼخ ٌٍمٛاػل اٌقبٕخ  ٌٍّٖبث١ؼ إٌّيٌ١خاٌّزؼٍك ثٍُٛ اٌٞبلٛٞ  9002 فجوا٠و 12اٌمواه اٌٛىاهٞ اٌّؤهؿ فٟ  1
، الأِبٔخ اٌؼبِخ 9002 أفو٠ً 51 اٌّؤهفخ فٟ 22 اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ اٌؼلك ،ثبٌفؼبٌ١خ اٌٞبلٛ٠خ ٚاٌّْزغٍخ ثبٌٞبلخ اٌىٙوثبئ١خ
 .9002ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو، ٍٕخ 
 .507 p ,tic.po ,ERVBEFEL SICNARF EUQITARP OTNEMEM - 2













                                                 
 . ِٓ اٌلائؾخ اٌزٕف١ن٠خ لإٕلاه لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّٖوٞ21اٌّبكح - 1
 .77 ٚ 67صوٚد ػجلاٌؾّ١ل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ  -2
 . 971 ٚ871ػٍٝ ِؾّٛك ػٍٝ ؽّٛك، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ- 3
 .77صوٚد ػجلاٌؾّ١ل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4











                                                 
 .19ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
علا٠ٕٟ ىو١خ، الإّٙبه ٚإٌّبفَخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ، هٍبٌخ ِبعَز١و فٟ لبْٔٛ الأػّبي، وٍ١خ اٌؾمٛق ثغبِؼخ - 2
. 90، ٓ 1002اٌغيائو، اٌغيائو 
 .52أؽّل اٌَؼ١ل اٌيهلل، اٌؾّب٠خ اٌّلٔ١خ ِٓ اٌلػب٠خ اٌزغبه٠خ،اٌّوعغ اٌَبثك،  ٓ - 3
. الإّٙبه رؾل٠ل اٌّفَٙٛ ِٚؼب٠١و اٌزٖٕ١ف - 4
 7002/21/82 el                                 mth.053903/moc.golbootkam.1801bahaw.www








                                                 
. 29ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
  .0301 p ,tic.po ,ERVBEFEL SICNARF EUQITARP OTNEMÉM - 2
 .3 p.tic.po ,EVAD YERDUA - 3
.  اٌنٞ ٠ؾلك اٌمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40اٌّبكح اٌضبٌضخ ِٓ لبْٔٛ - 4
 .49ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 5
 105 
2
                                                 
1 -كثبٌَا غعوٌّا،ٟلبجٌالجػ لّؾِ وّػ ٓ ،101. 
2 - WILFRID JEAN DIDIER, droit pénal des affaires, 6 édition, DALLOZ, 2005, p 407. 





                                                 
 .ربه٠ـ ٚرٞٛه الإػلاْ -1
  8002/21/03 el                                       926571=t?php.draehtwohs/bv/moc.rssanla.www
. 811ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ -2







                                                                                                                                                              
www.wahab1081.maktooblog.com/309350.htm                                         le 28/12/2007 
1 - ْلاػلإا هٛٞرٚ ـ٠هبر .
www.alnassr.com/vb/showtheard.php?t=175629                                         le 30/12/2007  












                                                 







                                                 
. 95ك، اٌؾّب٠خ اٌّلٔ١خ ِٓ اٌلػب٠خ اٌزغبه٠خ اٌىبمثخ ٚاٌٍٍّٚخ ، ٓ هأؽّل اٌَؼ١ل اٌيق- 1
أؽّل اٌَؼ١ل اٌيلوك، اٌؾّب٠خ اٌمبٔٛٔ١خ ِٓ اٌقلاع الإػلأٟ فٟ اٌمبْٔٛ اٌىٛ٠زٟ ٚاٌّمبهْ، ِغٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ - 2
. 371، ٓ5991، ٍجزّجو 5991 ٌَٕخ 40 اٌىٛ٠ذ، ػلك
 اٌّؤهفخ فٟ 44  اٌّزؼٍك ثبٌؼلاِبد اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 3002 ٠ٌٛ١ٛ 91 اٌّؤهؿ فٟ 60/30الأِو - 3
. 3002 ،، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو3002/70/32
٠زورت ػٍٝ هف٘ رَغ١ً اٌؼلاِخ ِٓ لجً اٌّؼٙل إٌٟٛٝ اٌغيائوٞ ٌٍٍّى١خ اٌٖٕبػ١خ، ػلَ إِىبٔ١خ اٍزؼّبٌٙب ػٍٝ - *
 ِٓ ٔفٌ الأِو اٍزٙلف ِٓ فلاٌٙب 70، ٕٚ٘بن ؽبلاد أفوٜ فٟ اٌّبكح 60/30 ِٓ الأِو40الإلٍ١ُ إٌٟٛٝ ٝجمب ٌٍّبكح 




                                                 




                                                 
ؽَ١ٓ فزؾٟ، ؽلٚك ِْوٚػ١خ الإػلأبد اٌزغبه٠خ ٌؾّب٠خ اٌّزغو ٚاٌَّزٍٙه، ثلْٚ كاه إٌْو، ثلْٚ ِىبْ إٌْو، - 1
. 35 ٚ25 ٚ15 ٚ05ثلْٚ ٍٕخ إٌْو، اٌٖفؾبد 










                                                 
.  اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ30/30 ِٓ الأِو 6 ِٓ اٌّبكح 4اٌفموح - 1
.  اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ30-30 ِٓ لبْٔٛ 60اٌّبكح - 2
















                                                 
. 541ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
. 501ٚ401أؽّل اٌَؼ١ل اٌيهلل، اٌؾّب٠خ اٌّلٔ١خ ِٓ اٌلػب٠خ اٌزغبه٠خ اٌىبمثخ ٚاٌٍٍّٚخ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 2
. 941ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
 511 
                                                 






                                                 







                                                 
، اٌٞجؼخ الأٌٚٝ، اٌّؤٍَخ اٌغبِؼ١خ )رىٛ٠ٓ اٌؼمل (ِٕٖٛه اٌمبٟٙ، عبن غَزبْ، اٌّٞٛي فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ- 1
 .115ٚ015، ٓ 0002ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ٌجٕبْ، 
 .633ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌّٖوٞ - 3
 8002/40/52 el                                                     php.xedni/evihcra/nom/moc.aiadehla.www




                                                 
 87 ٚاٌّزّٚٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ اٌؼلك 5791 ٍجزّجو ٍٕخ62 اٌّؤهؿ فٟ 85-57الأِو هلُ - 1
 . اٌّؼلي ٚاٌّزُّ5791-90-03اٌّؤهفخ فٟ 
. 131ٔج١ً إثوا٘١ُ اٌَؼل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
. 931ػجلاٌؼي٠ي اٌّوٍٝ ؽّٛك، الاٌزياَ لجً اٌزؼبللٞ ثبلإػلاَ فٟ ػمل اٌج١غ ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
. 763ِٖٞفٝ اٌؼٛعٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4









                                                 
 . اٌّزؼٍك ثٍُٛ اٌٍَغ إٌّيٌ١خ غ١و اٌغنائ١خ ٚػوٙٙب663-09 ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 80اٌّبكح - 1
ٌؼغبي ٌّ١بء، اٌؾّب٠خ اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١خ ٌٍَّزٍٙه، ثؾش ٌٕ١ً ّٙبكح ِبعَز١و فٟ اٌمبْٔٛ، رقٖٔ لبْٔٛ أػّبي، - 2








                                                 
 . اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ 30اٌّبكح - 1
 .254فبٌل عّبي أؽّل،اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
، 40، اٌّغٍخ اٌمٚبئ١خ، اٌؼلك 8891/ 11/ 41 اٌٖبكه فٟ 9339لواه اٌّؾىّخ اٌؼٍ١ب اٌغيائو٠خ فٟ اٌمٚ١خ هلُ -  3





                                                 
. 172ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 .442ؽّلٜ ػجلاٌوؽّبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2








                                                 
 اٌّزؼٍك 763/09 اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ٌٍّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 5002/21/22 اٌّؤهؿ فٟ 484/50 اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ -1
 .ثٍُٛ اٌٍَغ اٌغنائ١خ ٚػوٙٙب
. اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌّٖوٞ- 2







                                                 
. 671ِؾّل ٕجوٞ اٌَؼلٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 .245ِٕٖٛه اٌمبٟٙ، عبن غَزبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
 .272ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
 .971ِؾّل ٕجوٞ اٌَؼلٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4
 .5ِؾّل ػّبك اٌل٠ٓ ػ١بٗ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 5
. 12ػبِو لبٍُ أؽّل اٌم١َٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 6
 521 
1
                                                 
 .973ِٖٞفٝ اٌؼٛعٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
ػٍٝ ػٍٝ ٍٍ١ّبْ، إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٌلاٌزياِبد فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ، اٌٞجؼخ اٌضبٌضخ، ك٠ٛاْ اٌّٞجٛػبد - 2
 .06، ٓ 3991اٌغبِؼ١خ، ثٓ ػىْٕٛ، اٌغيائو، 
 .551أؽّل اٌَؼ١ل اٌيلوك، اٌؾّب٠خ اٌّلٔ١خ ِٓ اٌلػب٠خ اٌزغبه٠خ اٌىبمثخ ٚاٌٍٍّٚخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
 .181ِؾّل ٕجوٞ اٌَؼلٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4








                                                 
 .472ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1












                                                 
. 16ٚ 06ػٍٝ ػٍٝ ٍٍ١ّبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 821 
                                                 
 .162ؽّلٞ ػجلاٌوؽّبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 .564ٚ 364فبٌل عّبي أؽّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
َِبػل ى٠ل اٌّٞ١وٞ، اٌؾّب٠خ اٌّلٔ١خ ٌٍَّزٍٙه فٟ اٌمبْٔٛ اٌّٖوٞ ٚاٌىٛ٠زٟ، اٌٞجؼخ الأٌٚٝ، كاه اٌؾمبٔ١خ - 3
 .641ٚ541، ٓ 7002ٌلإٕلاهاد اٌمبٔٛٔ١خ، اٌمب٘وح، 
 921 
2040
                                                 
 .051ٚ941ٚ841، ٓ ، اٌّوعغ اٌَبثكَِبػل ى٠ل اٌّٞ١وٞ- 1
. 341ِؾّل ػّبك اٌل٠ٓ ػ١بٗ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
 .954فبٌل عّبي أؽّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
 031 
                                                 
 .151َِبػل ى٠ل اٌّٞ١وٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 .251ٚ 151، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 2
. 362ؽّلٞ ػجلاٌوؽّبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3










                                                 
 .23ؽَٓ ػجلاٌجبٍٜ عّ١ؼٟ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 1
. 381ِؾّل ٕجوٞ اٌَؼلٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ- 2
 .583ٚ 483ِٖٞفٝ اٌؼٛعٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3




                                                 
 . ِٓ اٌلائؾخ اٌزٕف١ن٠خ لإٕلاه لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّٖوٞ51اٌّبكح - 1
. 91ِؾّٛك ػٍٝ ؽّٛك، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
 .562ؽّلٞ ػجلاٌوؽّبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
 .481ِؾّل ٕجوٞ اٌَؼلٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ- 4
 .983ِٖٞفٝ اٌؼٛعٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 5






                                                 
. 772ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 .372ؽّلٞ ػجلاٌوؽّبْ ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
 .061َِبػل ى٠ل اٌّٞ١وٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
. 862ؽّلٞ ػجلاٌوؽّبْ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 4




                                                 
 .461، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 1
 531 
 1
                                                 
 .764ِّلٚػ ِؾّل ِجوٚن، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1





                                                 
. 328ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
، اٌغيء اٌواثغ، اٌٞجؼخ )ػمل اٌج١غ ٚاٌّمب٠ٚخ(اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل ػجلاٌوىاق أؽّل إٌَٙٛهٞ، - 2
. 031، ٓ 8991اٌضبٌضخ، ِْٕٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ث١وٚد، 












                                                 
 . اٌّزؼٍك ثبٌمٛاػل اٌؼبِخ ٌؾّب٠خ اٌَّزٍٙه20-98اٌمبْٔٛ- 1
 ٚاٌّزؼٍك ثّٚبْ إٌّزٛعبد 0991 ٍجزّجو ٍٕخ 51 اٌّؤهؿ فٟ 662-09 ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 40اٌّبكح - 2
 .0991، اٌغيائو، 0991 ٍجزّجو 91 اٌٖبكهح ثزبه٠ـ04ٚاٌقلِبد، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك هلُ 
 831 
                                                 
هِٚبْ أثٛ اٌَؼٛك، ّوػ اٌؼمٛك اٌَّّبح فٟ ػمل اٌج١غ ٚاٌّمب٠ٚخ، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح ٌٍْٕو، الإٍىٕله٠خ، - 1
 .801، ٓ 3002
 .87اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ اٌؾّب٠خ اٌقبٕخ ٌوٙب اٌّْزوٞ، ػجلاٌؼي٠ي اٌّوٍٝ ؽّٛك، - 2
 931 
2
                                                 
 .421ٚ  321اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ الاٌزياَ لجً اٌزؼبللٞ ثبلإػلاَ، ػجلاٌؼي٠ي اٌّوٍٝ ؽّٛك،  -1
 .721 ٚ 621 ٚ 521، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 2
 041 
5956
                                                 
ػجلاٌوىاق أؽّل إٌَٙٛهٞ، ٔظو٠خ اٌؼمل، اٌغيء الأٚي، اٌٞجؼخ اٌضبٔ١خ اٌغل٠لح، ِْٕٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ث١وٚد - 1
 . 551ٚ451، ٓ 8991، ٌجٕبْ، 
، كْٚ ِىبْ )كهاٍخ ِمبهٔخ (ػجلاٌؼي٠ي اٌّوٍٝ ؽّٛك، اٌغٛأت اٌزؼبلل٠خ ٌّوؽٍخ اٌزفبٚٗ مٚ اٌٞبثغ اٌزؼبللٞ- 2
. 31ٚ21،ٓ 5002إٌْو، كْٚ ثٍل إٌْو، 
. 61، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 3





                                                 
 .801، ٓاٌّوعغ اٌَبثكوبٌُ ؽج١جخ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه، - 1
 . ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ95اٌّبكح - 2
. 141ِؾّل ػّبك اٌل٠ٓ ػ١بٗ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
 . اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40اٌمبْٔٛ هلُ  ِٓ 51اٌّبكح - 4





                                                 
 .42 p ,tic.po ,euqcebeled EPILIHP - 1
فٍ١ً أؽّل ؽَٓ للاكح، اٌٛع١ي فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ، اٌٞجؼخ اٌضبٌضخ، ك٠ٛاْ اٌّٞجٛػبد اٌغبِؼ١خ، ثٓ  -2
. 121، ٓ 3002ػىْٕٛ، اٌغيائو، 
ٚؽَت  )ثبٌؾبٌخ (ثلي  )فٟ اٌؾبٌخ (ِّب ٠لاؽظ أْ إٌٖ١ٓ ِزٞبثم١ٓ إلا أْ اٌّْوع اٌغيائوٞ اٍزؼًّ اٌٖ١غخ *- 
اٌفم١ٗ فٍ١ً أؽّل ؽَٓ للاكح أْ اٌّْوع اٌّٖوٞ ٚفك فٟ اٌٖ١بغخ ٚأْ اٌزوعّخ ِٓ اٌٍغخ اٌفؤَ١خ وبٔذ ِقٞئخ لأْ 
 tejbo’l ruetehca’l à rerviléd ed égilbo tse ruednev elإٌٔ اٌفؤَٟ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ 
 etnev al ed tnemom ua tiavuort es li uo taté’l snad udnev




                                                 
، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ )ػمل اٌج١غ ٚاٌّمب٠ٚخ(اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل ، ػجلاٌيهاق أؽّل إٌَٙٛهٞ- 1
 .165 ٚ 065
 .565ٓ   ،، اٌّوعغ اٌَبثك)ػمل اٌج١غ ٚاٌّمب٠ٚخ(اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل ، أؽّل إٌَٙٛهٞ- 2
 .022ِؾّل ؽَ١ٓ ِٕٖٛه، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
 .521فٍ١ً أؽّل ؽَٓ للاكح، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4




                                                 
 .022ِؾّل ؽَ١ٓ ِٕٖٛه، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1






                                                 




                                                 
 اٌّزؼٍك ثزؾل٠ل اٌؼٕبٕو الأٍبٍ١خ ٌٍؼمٛك اٌّجوِخ ث١ٓ 6002/90/01 اٌّؤهؿ فٟ 603/60اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ - 1
، 6002/90/11 اٌّؤهفخ فٟ 65الأػٛاْ الالزٖبك٠١ٓ ٚاٌَّزٍٙى١ٓ ٚاٌجٕٛك اٌزٟ رؼزجو رؼَف١خ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 
 . 6002الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو، ٍٕخ 
 اٌقبٓ ثئٕلاه اٌلائؾخ اٌزٕف١ن٠خ ٌمبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه 6002 ٌَٕخ 788 ِٓ لواه ٚى٠و اٌزغبهح هلُ 51اٌّبكح - 2
 .اٌّٖوٞ
 .622ِؾّل ؽَ١ٓ ِٕٖٛه، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
، 1002، ٍٕخ 1، اٌّغٍخ اٌمٚبئ١خ ػلك 0002/50/42، اٌّؤهؿ فٟ 58322لواه اٌّؾىّخ اٌؼٍ١ب فٟ اٌمٚ١خ هلُ - 4





                                                 
آصبه - الإصجبد ٔظو٠خ الاٌزياَ ثٛعٗ ػبَ  (ػجلاٌيهاق أؽّل إٌَٙٛهٞ، اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل -1
 .817، ٓ 0002اٌٞجؼخ اٌضبٌضخ اٌغل٠لح، ِْٕٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ، )الاٌزياَ








                                                 
، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ )آصبه الاٌزياَ- الإصجبد  (ػجلاٌيهاق أؽّل إٌَٙٛهٞ، اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل- 1
 .367ٚ267
 .567ٚ467، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 2
. 6691-40-82ثزبه٠ـ  559ٕفؾخ هلُ  71  ِىزت فٕٟ23 ٌَٕخ 6030اٌٞؼٓ هلُ - 3
db8e81206e9ca1c29ad2fce391e7d2a=s?php.daerhtwohs/smurof/moc.truocyge.www//:ptth
  8002/50/02 el                                                                                                            3371=t&8
 .5891/01/01، اٌّؤهؿ فٟ15943لواه اٌّؾىّخ اٌؼٍ١ب فٟ اٌمٚ١خ هلُ - 4
، 1002، ٍٕخ 1، اٌّغٍخ اٌمٚبئ١خ ػلك 0002/01/21، اٌّؤهؿ فٟ697602لواه اٌّؾىّخ اٌؼٍ١ب فٟ اٌمٚ١خ هلُ - 5










                                                 
، 1002، ٍٕخ 1، اٌّغٍخ اٌمٚبئ١خ ػلك 0002/10/21، اٌّؤهؿ فٟ 287212لواه اٌّؾىّخ اٌؼٍ١ب فٟ اٌمٚ١خ هلُ - 1
 .611ٚ511ٚ411ٓ 
 .71 ٓ،7002اٌؼوثٟ اٌْؾٜ ػجلاٌمبكه ٚ ٔج١ً ٕمو، ٝوق اٌزٕف١ن، كاه اٌٙلٜ، ػ١ٓ ٍِ١ٍخ، اٌغيائو، - 2
كهثبي ػجلاٌوىاق، اٌٛع١ي فٟ أؽىبَ الاٌزياَ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ، كاه اٌؼٍَٛ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػٕبثخ، - 3
 .22، ٓ 4002اٌغيائو، 











                                                                                                                                                              
 .051، ٓ 5002، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح ٌٍْٕو، الإٍىٕله٠خ، )أؽىبَ الاٌزياَ (أٔٛه ٍٍٞبْ، إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٌلاٌزياَ - 1
. 7491-50-51ثزبه٠ـ  534ع ٕفؾخ هلُ 5ػّو   ِغّٛػخ61 ٌَٕخ 5200اٌٞؼٓ هلُ -  2
db8e81206e9ca1c29ad2fce391e7d2a=s?php.daerhtwohs/smurof/moc.truocyge.www//:ptth


















                                                 
، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ )آصبه الاٌزياَ- الإصجبد  (ػجلاٌيهاق أؽّل إٌَٙٛهٞ، اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل- 1
. 428ٚ  328
. 4002/20/6عٍَخ   ق ،94 ٌَٕخ 0111اٌٞؼٓ هلُ - 2
db8e81206e9ca1c29ad2fce391e7d2a=s?php.daerhtwohs/smurof/moc.truocyge.www//:ptth
 8002/50/02 el                                                                                                         3371=t&8
-
. 969 ٓ 60  ِىزت فٕٟ12 ٌَٕخ 4240اٌٞؼٓ هلُ  3
ٚ اٌؼلٚي ػٕٗ إٌٝ اٌزؼٛ٠٘ إٌملٞ ٘ٛ هفٖخ ٌمبٙٝ اٌّٛٙٛع رؼبٝ١ٙب وٍّب هأٜ  اٌزٕف١ن اٌؼ١ٕٟ ٌلاٌزياَ ٘ٛ الإًٔ
وبٔذ اٌّؾىّخ لل هأد أْ ػلَ  ٚ إمْ فّزٝ. اٌزٕف١ن اٌؼ١ٕٟ إه٘بلب ٌٍّل٠ٓ ٚ ثْوٛ ألا ٠ٍؾك مٌه ٙوها عَ١ّب ثبٌلائٓ  فٟ
لا رضو٠ت ػٍ١ٙب إم ٟ٘ أػٍّذ ؽمب إٔ١لا ٌٙنا اٌلائٓ ٚ لٚذ  اٌزٕف١ن اٌؼ١ٕٟ ِٓ ّأٔٗ أْ ٠ٚو ثبٌلائٓ ٙوها عَ١ّب فئٔٗ








                                                                                                                                                              
http://www.egycourt.com/forums/showthread.php?s=a2d7e193ecf2da92c1ac9e60218e8bd
8&t=1733                                                                                          le 20/05/2008  
1 - ٓ ،كثبٌَا غعوٌّا ،ْبٍٍٞ هٛٔأ171 .








                                                 
. 63ؽّل الله ِؾّل ؽّل الله، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 . ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌّٖوٞ2/712 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ اٌّمبثٍخ ٌٍّبكح 2/871اٌّبكح - 2








                                                 
. 61ٚ 951أٔٛه ٍٍٞبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 .173ِؾّل ٕجوٞ اٌَؼلٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
، كاه )كهاٍخ ِمبهٔخ (أثٛ اٌق١و ػجلاٌٛٔ١ٌ اٌقٛ٠ٍلٜ، ؽك اٌّْزوٞ فٟ فَـ اٌؼمل اٌّجوَ ثٍٛبئً الارٖبي اٌؾل٠ضخ- 3
 . 02، ٓ6002اٌغبِؼخ اٌغل٠لح، الإٍىٕله٠خ، 
، اٌٞجؼخ اٌواثؼخ، كاه إٌٙب ٌٍٞجبػخ، )اٌؼمٛك اٌَّّبح اٌّغٍل الأٚي ػمل اٌج١غ(ٍٍ١ّبْ ِولٌ، ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ - 4





                                                 
. 923ٔج١ً إثوا٘١ُ ٍؼل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
. 283  ٚ 183ِؾّل ٕجوٞ اٌَؼلٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
، اٌّوعغ اٌَبثك، )آصبه الاٌزياَ- الإصجبد  (ػجلاٌيهاق أؽّل إٌَٙٛهٞ، اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل- 3
. 832ٓ









                                                 
. 53ؽّل الله ِؾّل ؽّل الله، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1




                                                 
ثٛكاٌٟ ِؾّل، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه فٟ اٌمبْٔٛ اٌّمبهْ، كهاٍخ ِمبهٔخ ِغ اٌمبْٔٛ اٌفؤَٟ، كاه اٌىزبة - 1
. 191، ٓ6002اٌؾل٠ش،اٌغيائو، 
. 231ٚ131، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 2
 851 
                                                 
. 311ػٍٝ ػٍٝ ٍٍ١ّبْ، اٌّوعغ اٌَبثك ٓ - 1
 951 
1
                                                 
عوػٛك اٌ١بلٛد، ػمل اٌج١غ ٚؽّب٠خ اٌَّزٍٙه فٟ اٌزْو٠غ اٌغيائوٞ، ِنووح ٌٕ١ً ّٙبكح اٌّبعَز١و، فوع اٌؼمٛك - 1
. 731، ٓ 2002- 1002ٚاٌَّؤٌٚ١خ، وٍ١خ اٌؾمٛق ثٓ ػىْٕٛ، عبِؼخ اٌغيائو، إٌَخ اٌغبِؼ١خ 








                                                 
. 182ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
. 97ِؾّل ّىوٞ ٍوٚه، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2






                                                 
.  ِٓ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّٖوٞ42اٌّبكح - 1
. 641ػٍٟ ػٍٟ ٍٍ١ّبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ  -2
اٌّغٍل  )الاٌزياَ ثٛعٗ ػبَ ِٖبكه الاٌزياَ  (اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل ػجلاٌوىاق أؽّل إٌَٙٛهٞ، - 3
 .088، ٓ 0002اٌضبٟٔ، اٌٞجؼخ اٌضبٌضخ اٌغل٠لح، ِْٕٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 
 .931 ٚ 831عوػٛك اٌ١بلٛد، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4
 261 
3090
                                                 
 .288، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 1
 .061، ٓ7002، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح، الإٍىٕله٠خ، )كهاٍخ ِمبهٔخ (لبكح ّٙ١ل ؽَٓ، اٌَّؤٌٚ١خ اٌّلٔ١خ ٌٍّٕزظ - 2
. 974فبٌل عّبي أؽّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
. 651ػجلاٌؼي٠ي اٌّوٍٝ ؽّٛك ، الاٌزياَ لجً اٌزؼبللٞ ثبلإػلاَ فٟ ػمل اٌج١غ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 4
. 874ٚ774فبٌل عّبي أؽّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 5
 361 
15
                                                 
 .774، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 1
. 09وبٌُ ؽج١جخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
، اٌٞجؼخ الأٌٚٝ، كاه ٚائً ٌٍْٕو، ػّبْ، الأهكْ، )اٌقٞأ (ؽَٓ ػٍٟ اٌنْٔٛ، اٌّجَٛٛ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ- 3








                                                 
أؽّل ؽَٓ ػجبً اٌؾ١بهٞ، اٌَّؤٌٚ١خ اٌّلٔ١خ ٌٍٞج١ت فٟ ٙٛء إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ الأهكٟٔ ٚإٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ - 1
 .911،ٓ 5002اٌغيائوٞ، كاه اٌضمبفخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، 
الاٌزياَ ثٛعٗ ػبَ ِٖبكه الاٌزياَ  اٌّغٍل (اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل ػجلاٌوىاق أؽّل إٌَٙٛهٞ، - 2
 .309، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ )اٌضبٟٔ
. 084فبٌل عّبي أؽّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
كهاٍخ ِمبهٔخ فٟ ٙٛء اٌفمٗ ٚأؽىبَ (أؽّل ِؾّل ػٞ١خ ِؾّل، ٔظو٠خ اٌزؼلٞ وأٍبً ٌٍَّؤٌٚ١خ اٌّلٔ١خ اٌؾل٠ضخ - 4








                                                 
. 261ػٍٟ ػٍٟ ٍٍ١ّبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
. 261، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 2
 .054ػٍٝ فزبن، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3






                                                 
. 284فبٌل عّبي أؽّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 ِٓ اٌّْوٚع اٌزّٙ١لٞ ٌٍمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ، اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌٚجٜ إٌْبٝبد 42اٌّبكح - 2
 .8002ٚرٕظ١ّٙب، ٚىاهح اٌزغبهح، اٌغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ اٌل٠ّمواٝ١خ اٌْؼج١خ، اٌغيائو، 
. 491ػٍٟ ػٍٟ ٍٍ١ّبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3




                                                 
. 53ؽَٓ ػجلاٌجبٍٜ عّ١ؼٟ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1







                                                 
. 684فبٌل عّبي أؽّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
. 884 ٚ 784، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 2








                                                 
 .7401 ٚ 6401ػجلاٌوىاق أؽّل إٌَٙٛهٞ، إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٌلاٌزياِبد، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
. 73ٌؼغبي ٌّ١بء، اٌّوعغ ٌَبثك، ٓ - 2
الاٌزياَ ثٛعٗ ػبَ ِٖبكه الاٌزياَ  اٌّغٍل (اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل ػجلاٌوىاق أؽّل إٌَٙٛهٞ، - 3
 .319، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ )اٌضبٟٔ
الاٌزياَ ثٛعٗ ػبَ ِٖبكه الاٌزياَ  اٌّغٍل (اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل ػجلاٌوىاق أؽّل إٌَٙٛهٞ، - 4







                                                 
الاٌزياَ ثٛعٗ ػبَ ِٖبكه الاٌزياَ  اٌّغٍل (اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل ػجلاٌوىاق أؽّل إٌَٙٛهٞ، - 1
 .7501ٚ6501، ٓ  ، اٌّوعغ اٌَبثك)اٌضبٟٔ
الاٌزياَ ثٛعٗ ػبَ ِٖبكه الاٌزياَ  اٌّغٍل (اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل ػجلاٌوىاق أؽّل إٌَٙٛهٞ، - 2
 .3901 ٚ 2901، ٓ  ، اٌّوعغ اٌَبثك)اٌضبٟٔ
 171 
 
                                                 



























                                                 
 اٌّزؼٍك ثبلأٍؼبه ِٚقبٌفخ رٕظ١ُ الأٍؼبه، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 5791 أفو٠ً 92 اٌّؤهؿ فٟ 73-57 هلُ الأِو-  1
  .5791، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو،ٍٕخ 5791-50-31 اٌّؤهفخ فٟ 83
 اٌّؤهفخ فٟ 92 اٌّزؼٍك ثبلأٍؼبه، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 9891/70/50 اٌّؤهؿ فٟ 21-98 هلُ اٌمبْٔٛ-  2
 . 9891، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو،ٍٕخ 9891/70/91
 اٌّؤهفخ فٟ 90 اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 6991/10/52 اٌّؤهؿ فٟ 60/59 هلُ الأِو- 3
  .5991، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو،ٍٕخ 5991/20/22
 اٌّؤهفخ فٟ 34 اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 3002/70/91 اٌّؤهؿ فٟ 30-30 هلُ الأِو- 4

















                                                 
.   اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40اٌمبْٔٛ - 1
. 711أؽّل ِؾّٛك ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
 . ِٓ اٌلائؾخ اٌزٕف١ن٠خ اٌقبٕخ ثئٕلاه لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّٖوٞ51اٌّبكح - 3
، اٌغيء الأٚي، ك٠ٛاْ اٌّٞجٛػبد اٌغبِؼ١خ،  )اٌغو٠ّخ- اٌمَُ اٌؼبَ(ّوػ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌغيائوٞ ػجلالله ٍٍ١ّبْ، - 4





                                                 
 اٌفموح 55 اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ، أظو ونٌه اٌّبكح 20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ 5اٌّبكح - 1
.  اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ 60-59الأٌٚٝ ِٓ الأِو هلُ 
.  اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ60-59 اٌفموح اٌضبٔ١خ ِٓ الأِو هلُ 55اٌّبكح - 2













                                                 
. 021ٚ911أؽّل ِؾّل ِؾّٛك ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 اٌّزؼٍك ثبٌزؼو٠فبد اٌمٖٜٛ ٌٕمً اٌووبة فٟ ٍ١بهاد 2002- 21-71 اٌّؤهؿ فٟ 844-20 اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ- 2
، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، 2002/21/22 اٌّؤهفخ فٟ 58الأعوح ٝبوَٟ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 
. 2002اٌغيائو،ٍٕخ 
 ٠ؾلك اٌى١ف١بد اٌقبٕخ اٌّزؼٍمخ ثبلإػلاَ ؽٛي الأٍؼبه 9002-20-70 اٌّؤهؿ فٟ 56-90 اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ- 3
-20-11 اٌّؤهفخ فٟ 01اٌّٞجمخ فٟ ثؼ٘ لٞبػبد إٌْبٛ أٚ ثؼ٘ اٌٍَغ ٚاٌقلِبد اٌّؼ١ٕخ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 









                                                 
 ٠ؾلك ّوٚٛ ٚو١ف١بد ِّبهٍخ ْٔبٛ رَٛ٠ك اٌَ١بهاد، 7002- 21-21 اٌّؤهؿ فٟ 093-70 اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ- 1
 .7002، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو،ٍٕخ 7002/21/22 اٌّؤهفخ فٟ 87اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 
 اٌّؤهفخ 25 اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ اٌؼلك ،اٌّزؼٍك ثبٌٕمل ٚ اٌموٗ3002/80/62اٌّؤهؿ فٟ  11-30 الأِو ِٓ 40اٌّبكح - 2














                                                 
. 711ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ ِؾّٛك أؽّل ِؾّل - 1
. 711، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ -2






                                                 
. 911ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ ِؾّٛك أؽّل ِؾّل - 1
 811ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ ِؾّٛك أؽّل ِؾّل - 2












                                                                                                                                                              
http://www.eos.org.eg/NR/rdonlyres/C8E0B934-9687-4C99-985A-
70D252DA229A/21/41.pdf                                                                                  le 20-01-2009 
1 - حكبٌّا01  ُله هاومٌا162 خٌَٕ2009 .
http://www.eos.org.eg/NR/rdonlyres/C8E0B934-9687-4C99-985A-
70D252DA229A/21/41.pdf                                                                                  le 20-01-2009 
2 - حكبٌّا42 خمٍؼزٌّا خ٠ن١فٕزٌا خؾئلاٌا ِٓ هالٕئثٌّٔا ىبٙغٌاٚ ٞيووٌّا هٕجٌا ْٛٔبل هلمٌٕاٚ ٟف .
http://www.eos.org.eg/NR/rdonlyres/C8E0B934-9687-4C99-985A-
70D252DA229A/21/41.pdf                                                                                  le 20-01-2009 
3 -كثبٌَا غعوٌّا ،فٍف ٍٝػ كّٛؾِ لّؾِ لّؽأ ٓ ،120 .
 281 
                                                 
ثٛفٍ١ؼ ٍبٌُ، ِؾبٙواد فٟ ِم١بً لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه، أٌم١ذ ػٍٝ ٍٝجخ اٌّبعَز١و، رقٖٔ لبْٔٛ الأػّبي، - 1
. ، غ١و ِْٕٛهح7002-6002لَُ اٌؾمٛق، وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ، عبِؼخ ِؾّل ف١ٚو، ثَىوح، إٌَخ اٌغبِؼ١خ 











                                                 
 . اٌّزؼٍك ثبٌمٛاػل اٌؼبِخ ٌؾّب٠خ اٌَّزٍٙه20-98 ِٓ اٌمبْٔٛ 30اٌّبكح - 1
للهٞ ػجلاٌفزبػ اٌْٙبٚٞ، ّوػ لبْٔٛ ؽّب٠خ إٌّبفَخ ِٕٚغ اٌّّبهٍبد الاؽزىبه٠خ ٚلائؾزٗ اٌزٕف١ن٠خ ٚ لبْٔٛ ؽّب٠خ - 2
، اٌٞجؼخ الأٌٚٝ، كاه إٌٙٚخ )كهاٍخ ِمبهٔخ(اٌَّزٍٙه ِٚنووارٗ الإ٠ٚبؽ١خ فٟ اٌزْو٠غ اٌّٖوٞ اٌؼوثٟ الأعٕجٟ 









                                                 
 ثْأْ الإٌياَ ثبلإٔزبط ٝجمب ٌٍّٛإفبد 5002/20/32 ٕبكه ثزبه٠ـ 5002 ٌَٕخ 031اٌمواه اٌٛىاهٞ هلُ - 1
. اٌم١بٍ١خ
 8002-30-51 el                                                                             lmth.031g/ge.cioeg.www
.   ثْأْ رٕظ١ُ الأػلاف ٚ ٕبػزٙب ٚرلاٌٚٙب ٚاٌولبثخ ػٍ١ٙب 6991 ٌَٕخ 8941لواه ٚىاهٞ هلُ - 2
 8002/10/21 el                                           35058=dia?psa.tra.wohs/tabed/moc.ragzer.www




                                                 
 ِٓ اٌّوٍَٛ 31 اٌّزؼٍك ثٍُٛ اٌّٛاك غ١و اٌغنائ١خ ٚػوٙٙب، ٚاٌّبكح 663-09 ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 80اٌّبكح - 1
.  اٌّزؼٍك ثٍُٛ اٌٍَغ اٌغنائ١خ ٚػوٙٙب763-09اٌزٕف١نٞ هلُ 
. 181 ٚ 081ػٍٝ ِؾّٛك ػٍٝ ؽّٛكٖ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 2








                                                 
 . اٌّزؼٍك ثبٌمٛاػل اٌؼبِخ ٌؾّب٠خ اٌَّزٍٙه20-98 ِٓ لبْٔٛ 50اٌّبكح - 1
. 971 ٚ 871ػٍٝ ِؾّٛك ػٍٝ ؽّٛكٖ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
، )فٟ ٙٛء اٌزْو٠غ ٚاٌفمٗ ٚاٌمٚبء( اٌٛع١ي فٟ عوائُ لّغ اٌزلٌ١ٌ ٚاٌغِ ٚؽّب٠خ اٌَّزٍٙه ِؾّل ػٍٟ ٍى١ىو،- 3











                                                 
. 821ِؾّل ػٍٟ ٍى١ىو، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 . ِٓ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّٖوٞ30اٌّبكح - 2
 ثْأْ الاٌزياَ ثبلإٔزبط ٝجمب ٌٍّٛإفبد اٌم١بٍ١خ اٌّٖو٠خ 5002 ٌَٕخ 031لواه ٚىاهٞ هلُ - 3
 8002-30-51 el                                                              .lmth.031q/ge.vog.cieog.www
. 8002 ٌَٕخ 358 ِٓ لواه ٚى٠و اٌزغبهح ٚاٌٖٕبػخ هلُ 20اٌّبكح - 4
 fdp.14/12/A922AD252D07A589-99C4-7869-439B0E8C/serylnodr/RN/ge.gro.soe.www//:ptth










                                                 
. 402 ٚ 302ِؾّل ػٍٟ ٍى١ىو، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
.  ثٛٙغ ثٞبلبد اٍزٙلان اٌٞبلخ ػٍٝ الأعٙيح اٌىٙوِٕٚيٌ١خالإٌياَ ثْأْ 3002 ٌَٕخ 081اٌمواه اٌٛىاهٞ هلُ - 2
 fdp.14/12/A922AD252D07A589-99C4-7869-439B0E8C/serylnodr/RN/ge.gro.soe.www//:ptth
 9002-10-02 el                                                                                                      










                                                 
. 581اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ  ػٍٝ ِؾّٛك ػٍٟ ؽّٛك،- 1
.  اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ 23اٌّبكح - 2
























                                                 
 اٌّزؼٍك ثزؾل٠ل اٌؼٕبٕو 6002/90/01 اٌّؤهؿ فٟ 603/60اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  ِٓ 20 اٌفموح 20اٌّبكح  - 1
 65الأٍبٍ١خ ٌٍؼمٛك اٌّجوِخ ث١ٓ الأػٛاْ الالزٖبك٠١ٓ ٚاٌَّزٍٙى١ٓ ٚاٌجٕٛك اٌزٟ رؼزجو رؼَف١خ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 
  .6002، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو، ٍٕخ 6002/90/11اٌّؤهفخ فٟ 
 اٌّزؼٍك ثزؾل٠ل اٌؼٕبٕو الأٍبٍ١خ ٌٍؼمٛك 6002/90/01 اٌّؤهؿ فٟ 603/60اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  ِٓ 10اٌّبكح -  2
. اٌّجوِخ ث١ٓ الأػٛاْ الالزٖبك٠١ٓ ٚاٌَّزٍٙى١ٓ ٚاٌجٕٛك اٌزٟ رؼزجو رؼَف١خ
 اٌّزؼٍك ثزؾل٠ل اٌؼٕبٕو الأٍبٍ١خ ٌٍؼمٛك 6002/90/01 اٌّؤهؿ فٟ 603/60اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  ِٓ 30اٌّبكح -  3






                                                 
-
، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح، )كهاٍخ ِمبهٔخ(أؽّل ػٛٗ ثلاي ، اٌغوائُ اٌّبك٠خ ٚاٌَّؤٌٚ١خ اٌغٕبئ١خ ثلْٚ فٞأ  1




                                                 
 .61، ٓ اٌّوعغ اٌَبثكِؾّل ػٍٝ ٍى١ىو، - 1
 61، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 2




































                                                 








                                                                                                                                                              
 .062فبٌل عّبي أؽّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 . ثئٕلاه لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه76لبْٔٛ هلُ - 2
 ثئٕلاه اٌلائؾخ اٌزٕف١ن٠خ ٌمبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌٖبكه 6002 ٌَٕخ 788لواه ٚى٠و اٌزغبهح ٚاٌٖٕبػخ هلُ -  3
 .6002 ٌَٕخ 76ثبٌمبْٔٛ 
. 412ِؾّل ػٍٟ ٍى١ىو، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4
 .33 p ,.6991 ,ZOLLAD ,sruetammosnoc sed noitcetorp al ,REIRREF REIDID - 5
ثٛفٍ١ؼ ٍبٌُ، ِؾبٙواد فٟ ِم١بً لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه، أٌم١ذ ػٍٝ ٍٝجخ اٌّبعَز١و، رقٖٔ لبْٔٛ الأػّبي، - 6











                                                 
 .201وبٌُ ؽج١جخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
. 471أؽّل ِؾّل ِؾّٛك ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
. 213، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه فٟ اٌمبْٔٛ اٌّمبهْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ  ِؾّلثٛكاٌٟ- 3
 .201وبٌُ ؽج١جخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4






                                                 
. 213، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه فٟ اٌمبْٔٛ اٌّمبهْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ  ِؾّلثٛكاٌٟ- 1
 .313 ٚٓ 213، ٓاٌّوعغ ٔفَٗ- 2
. 571أؽّل ِؾّل ِؾّٛك ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
 .301وبٌُ ؽج١جخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4
 301 ، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 5









                                                                                                                                                              
. 313، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه فٟ اٌمبْٔٛ اٌّمبهْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ  ِؾّلثٛكاٌٟ- 1
. 771أؽّل ِؾّل ِؾّٛك ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
. 871اٌّوعغ ٔفَٗ، ٓ - 3
 اٌّؤهفخ فٟ 44 اٌّزؼٍك ثبٌؼلاِبد، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك 3002/70/91 اٌّؤهؿ فٟ 60-30 هلُ الأِو- 4
. 3002، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو،ٍٕخ 3002/70/32
5





                                                 
. اٌـ ...06 05اٌؼلك ٘ٛ الإؽٖبء اٌولّٟ ِضلا - 
اٌّملاه ٘ٛ اٌؾَبة اٌىّٟ  - 
اٌّم١بً ٘ٛ اٌؾَبة اٌٌٟٞٛ ِزو  - 
اٌى١ً ٘ٛ رؼ١١ٓ اٌىّ١خ ِٚملاه اٌجٚبػخ ثٛاٍٞخ أكاح ِب ِضً اٌملػ  الأهكة  اٌٍزو - 
اٌـ  ...و١ٍٛغواَ – لٕٞبه – اٌٛىْ ٘ٛ ِؼوفخ ِملاه٘ب ثبٍزؼّبي آٌخ ٚىْ ٚ٠ؼجو ػٕٙب ة ٝٓ - 
ؽٖبْ – فٌٛذ - ٚاد  - ٝبلخ اٌجٚبػخ ٘ٛ للهح اٌْٟء ٚلٛح الاٍزؼّبي اٌّؼلٌخ ٝجمب ٌٍّمب٠١ٌ اٌفٕ١خ ِضً أِج١و - 
ثقبهٞ  
 ػ١به اٌجٚبػخ ٚ٘ٛ ٚؽلح رَزؼًّ فٟ ل١بً ثؼ٘ اٌّٛاك وبٌن٘ت ٚاٌفٚخ -
 .313، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه فٟ اٌمبْٔٛ اٌّمبهْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ ِؾّلثٛكاٌٟ - 1
. 081أؽّل ِؾّل ِؾّٛك ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2








                                                 
 اٌّزؼٍك ثٍُٛ اٌٍَغ 763-09 اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ٌٍّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 484-50 ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 20اٌّبكح -  1
 .اٌغنائ١خ ٚػوٙٙب








                                                 







                                                 
ؽّب٠خ (ؽَٓ غٕب٠ُ، اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٍَّزٍٙه ِٓ اٌغِ فٟ اٌّٛاك الاٍزٙلاو١خ ٚغ١و الاٍزٙلاو١خ، ثؾش ِملَ ٌٕلٚح- 1
، وٍ١خ اٌْو٠ؼخ 8991 ك٠َّجو 7-6، اٌزٟ ٔظّزٙب وٍ١خ اٌْو٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ فلاي اٌفزوح ِٓ )اٌَّزٍٙه فٟ اٌْو٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ
. 5، ٓ 8991ٚاٌمبْٔٛ، عبِؼخ الإِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح، الإِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح، 
.  اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ 96اٌّبكح - 2









                                                 
. 481أؽّل ِؾّل ِؾّٛك ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
. 481أؽّل ِؾّل ِؾّٛك ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 2











                                                 
.  اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ 82اٌّبكح -  1





                                                 
. 821ٚ 721ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ- 1
. 751ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 2
. 49اٌمبٟٙ أٔٞٛاْ إٌبّف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
 .851ػّو ِؾّل ػجلاٌجبلٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4
. 261ٚ 161، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 5
. 16ٚ 06أؽّل اٌَؼ١ل اٌيهلل ، اٌؾّب٠خ اٌّلٔ١خ ِٓ اٌلػب٠خ ، ٓ - 6
 702 
                                                 
 .731ٚ631َِبػل ى٠ل اٌّٞ١وٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
. 671، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه فٟ اٌمبْٔٛ اٌّمبهْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ  ِؾّلثٛكاٌٟ- 2
 .571، ٓاٌّوعغ ٔفَٗ- 3
. 24ؽّبك ِٖٞفٝ ػية، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4
 .14، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 5




                                                 
 .74 ٚ ٓ 64ؽّبك ِٖٞفٝ ػية، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1





                                                 
 . اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ 82 ِٓ اٌّبكح 30اٌفموح - 1




                                                 
 .92ٚ82، ٓ 4002، اٌّوعغ اٌَبثكؽّبك ِٖٞفٝ ػية، - 1
. 98ػٍٟ ثٌٛؾ١خ ثٓ ثٛفّ١ٌ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2
. 75ؽّبك ِٖٞفٝ ػية، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3
 .903 أؽّل ِؾّل ِؾّٛك ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ-4
















                                                 
. ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ اٌّزؼٍك 30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ 52اٌّبكح - 1
 اٌّزّٚٓ لبْٔٛ الإعواءاد اٌغيائ١خ اٌّؼلي 6691 عٛاْ 80 اٌّؤهؿ فٟ 551-66 ِٓ الأِو91 ٚ اٌّبكح51اٌّبكح- 2
، الأِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ، اٌّٞجؼخ اٌوٍّ١خ، اٌغيائو، 6691 عٛاْ 01 اٌّؤهفخ فٟ 84ٚاٌّزُّ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ اٌؼلك 
 .6691ٍٕخ 
 . اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40 اٌفموح الأف١وح ِٓ اٌمبْٔٛ 94اٌّبكح - 3













                                                 
 . اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ 35اٌّبكح - 1
.  اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ 48اٌّبكح -  2
. لبْٔٛ الإعواءاد اٌغٕبئ١خ اٌّٖوٞ-  3
      9002-10-51 el                                                                    lmth.2_egaP/moc.nareej.walytfasle
. 852ِؾّل ػٍٝ ٍى١ىو، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 4





                                                 
.  اٌّزؼٍك ثولبثخ اٌغٛكح ٚلّغ اٌغِ93-09 ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 40اٌّبكح - 1
.  اٌّزؼٍك ثولبثخ اٌغٛكح ٚلّغ اٌغِ93-09 ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 50اٌّبكح - 2
.  اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ05اٌّبكح - 3
، اٌغيء )عوائُ اٌفَبك عوائُ اٌّبي ٚالأػّبي عوائُ اٌزيٚ٠و(اٌٛع١ي فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائٟ اٌقبٓ أؽَٓ ثٕٛم١ؼخ، - 4







                                                 




84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83_4             le 15-03-2008 
2  - حكبٌّا32 ْٛٔبمٌا ِٓ 09-03ِغٌا غّلٚ هٍٙزٌَّا خ٠بّؾث كٍؼزٌّا . 
















                                                 








                                                 
، ٓ 8891ػجل اٌؼي٠ي ٍؼل، أعٙيح ٚ ِؤٍَبد إٌظبَ اٌمٚبئٟ اٌغيائوٞ، اٌّؤ ٍَّخ إٌٛٝ١خ ٌٍىزبة، اٌغيائو، - 1
 .161
.  ِٓ لبْٔٛ الإعواءاد اٌغيائ١خ اٌغيائوٞ512اٌّبكح  - 2
. 334أؽّل ِؾّل ِؾّٛك ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 3












                                                 
.  اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ 40 اٌفموح 23اٌّبكح -  1
.  اٌّزؼٍك ثبٌمٛاػل اٌؼبِخ ٌؾّب٠خ اٌَّزٍٙه20-98 ِٓ اٌمبْٔٛ 2 اٌفموح 51اٌّبكح -  2
.  اٌّؾلك ٌمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40 ِٕٓ اٌمبْٔٛ 85اٌّبكح -  3
، اٌٞجؼخ الأٌٚٝ، كاه اٌضمبفخ )ّوػ ٌمبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ(ِؾّل ٍؼ١ل ّٔٛه، إٔٛي الإعواءاد اٌغيائ١خ -  4







                                                 
كهاٍخ رؾٍ١ٍ١خ رإٔ١ٍ١خ ِمبهٔخ فٟ  (أٔٛه ِؾّل ٕللٟ اٌَّبػلح ، اٌَّؤٌٚ١خ اٌغيائ١خ ػٓ اٌغوائُ الالزٖبك٠خ - 1
، ٓ 6002، كاه اٌضمبفخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، )اٌزْو٠ؼبد الأهكٔ١خ ٚاٌَٛه٠خ ٚاٌٍجٕبٔ١خ ٚاٌّٖو٠خ ٚاٌفؤَ١خ ٚ غ١و٘ب
. 882
. 882أٔٛه ِؾّل ٕللٟ اٌَّبػلح، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 2





















                                                 
 .842أؽَٓ ثٍٛم١ؼخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
 كط  000.000.1٠قزٔ اٌٛى٠و اٌّىٍف ثبٌزغبهح ثّٕؼ اٌّٖبٌؾخ إما وبٔذ اٌّقبٌفخ اٌَّغٍخ فٟ ؽلٚك غواِخ رفٛق 
 كط فزوًٍ اٌّؾبٙو ِجبّوح ِٓ ٝوف اٌّل٠و اٌٛلائٟ 000.000.3أِب إما فبلذ ل١ّخ اٌغواِخ  . كط000.000.3ٚرمً ػٓ 











                                                 
 .052أؽَٓ ثٕٛم١ؼخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
ثٛفٍ١ؼ ٍبٌُ، ِؾبٙواد فٟ ِم١بً لبْٔٛ الاٍزٙلان، ٍِمبح ػٍٝ ٍٝجخ اٌّبعَز١و رقٖٔ لبْٔٛ أػّبي، وٍ١خ اٌؾمٛق، - 2
 .، غ١و ِْٕٛهح7002-6002عبِؼخ ِؾّل ف١ٚو ثَىوح، إٌَخ اٌغبِؼ١خ 






                                                 
 .052أؽَٓ ثٕٛم١ؼخ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ - 1
 .052، ٓ اٌّوعغ ٔفَٗ- 2
ثٛفٍ١ؼ ٍبٌُ، ِؾبٙواد فٟ ِم١بً لبْٔٛ الاٍزٙلان، ٍِمبح ػٍٝ ٍٝجخ اٌّبعَز١و رقٖٔ لبْٔٛ أػّبي، وٍ١خ اٌؾمٛق،  - 3

















                                                 
.  اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ 78اٌّبكح  - 1
.  اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90  ِٓ اٌمبْٔٛ 10 اٌفموح 52اٌّبكح -  2











                                                 
 . اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ 19اٌّبكح -  1
.  اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ 29اٌّبكح -  2






                                                 
. 972 ٚ 872ِؾّل ػٍٝ ٍى١ىو، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1




                                                 
 .972ِؾّل ػٍٝ ٍى١ىو، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1
.  ِٓ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّٖوٞ42اٌّبكح - 2
.  ِٓ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّٖوٞ42اٌّبكح - 3
ِنووح ثْأْ رٞج١ك أؽىبَ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه - 4
 lmth.30811-t/php.xedni/evihcra/wal/ten.wal-f.www//:ptth                      8002-30-03   el        




                                                 
1 -هٍٙزٌَّا خ٠بّؽ ْٛٔبل َبىؽأ ك١جٞر ْأْث حوونِ .
http://www.f-law.net/law/archive/index.php/t-11803.html                            le   30-03-2008  








                                                 
 . ِٓ لبْٔٛ الإعواءاد اٌغيائ١خ اٌغيائوٞ10اٌّبكح -  1
 ِٓ لبْٔٛ الإعواءاد اٌغيائ١خ اٌغيائوٞ 92اٌّبكح -  2
 ِؾّل ػٍٝ ٍى١ىو، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ-  3







                                                 
.  ِٓ لبْٔٛ الإعواءاد اٌغٕبئ١خ اٌّٖوٞ62اٌّبكح -  1
.  ِٓ لبْٔٛ الإعواءاد اٌغيائ١خ اٌغيائوٞ27اٌّبكح - 2









                                                 
٘بًِ اٌٙٛاهٞ، كٚه عّؼ١بد ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌمبٔٛٔ١خ ٚالإكاه٠خ، ػلك فبٓ، ِىزجخ اٌوّبك ٌٍٞجبػخ -  1
 .5002ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، اٌغيائو، أثو٠ً، 
 . اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ 4002 عٛاْ 32 اٌّؤهؿ فٟ 20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ 56اٌّبكح - 2
ٍبًٚ ف١وح ٚ ِؤ١ي فبّٝخ، ؽك عّؼ١خ اٌَّزٍٙه فٟ اٌزمبٟٙ، ِلافٍخ ِملِخ فٟ اٌٍّزمٝ إٌٟٛٝ ثؼٕٛاْ ؽّب٠خ -  3
، ِؼٙل اٌؼٍَٛ اٌمبٔٛٔ١خ ٚالإكاه٠خ، اٌّووي اٌغبِؼٟ 8002 أفو٠ً 41 ٚ 31اٌَّزٍٙه فٟ ظً الأفزبػ الالزٖبكٞ، أ٠بَ 
. 252، ٓ 8002ثبٌٛاكٞ، اٌٛاكٞ، اٌغيائو، 







                                                 
 . ِٓ لبْٔٛ الإعواءاد اٌغيائ١خ اٌغيائوٞ361اٌّبكح -  1
.  ِٓ لبْٔٛ الإعواءاد اٌغيائ١خ اٌغيائوٞ461اٌّبكح -  2





                                                 
 . اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ 13اٌّبكح -  1












                                                 
 . اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ 45اٌّبكح -  1
 . اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ 55اٌّبكح -  2









                                                 
.  اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ 16اٌّبكح  - 1
 . اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ 85اٌّبكح  - 2





                                                 








                                                 
 اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ 20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ 3 ٚ 2 ٚ 1  اٌفمواد 24اٌّبكح - 1
 اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ 20-40 اٌفموح الأف١وح ِٓ اٌمبْٔٛ 24اٌّبكح - 2
.  اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ 34اٌّبكح - 3
.  اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ 54اٌّبكح - 4
ثٛفٍ١ؼ ٍبٌُ، ِؾبٙواد فٟ ِم١بً لبْٔٛ الاٍزٙلان، ٍِمبح ػٍٝ ٍٝجخ اٌّبعَز١و رقٖٔ لبْٔٛ أػّبي، وٍ١خ اٌؾمٛق، - 5
. ، غ١و ِْٕٛهح7002-6002عبِؼخ ِؾّل ف١ٚو ثَىوح، إٌَخ اٌغبِؼ١خ 
ثٛفٍ١ؼ ٍبٌُ، ِؾبٙواد فٟ ِم١بً لبْٔٛ الاٍزٙلان، ٍِمبح ػٍٝ ٍٝجخ اٌّبعَز١و رقٖٔ لبْٔٛ أػّبي، وٍ١خ اٌؾمٛق،  - 6










                                                 








                                                 
 . ِٓ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّٖوٞ22اٌّبكح -  1
 . اٌفموح الأف١وح ِٓ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّٖوٞ61اٌّبكح -  2
، اٌغيء )الأؽىبَ اٌؼبِخ ٚالإعواءاد اٌغٕبئ١خ (اٌغوائُ الالزٖبك٠خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّمبهِْؾّٛك ِؾّٛك ِٖٞفٝ، - 3















                                                 
.  اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغِ30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ 87اٌّبكح -  1
 82اٌْٟء اٌّلاؽظ أْ اٌّْوع اٌغيائوٞ رواعغ ػٓ اٌؼمٛثخ اٌَبٌجخ ٌٍؾو٠خ ٚاٌزٟ وبٔذ اٌؼمٛثخ ف١ٙب  ؽَت ٔٔ اٌّبكح *- 
ٚ٠ؼبلت ثبٌؾجٌ ِٓ  :"  30-90 اٌّزؼٍك ثبٌمٛاػل اٌؼبِخ ٌؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚاٌٍّغٝ ثبٌمبْٔٛ 20-98اٌفموح اٌضبٔ١خ ِٓ اٌمبْٔٛ 
اٌفمور١ٓ - 30 كط أٚ ثئؽلٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ، وً ِٓ فبٌف أؽىبَ اٌّبكح 0001 كط إٌٝ 001 أ٠بَ إٌٝ ّٙو٠ٓ ٚثغواِخ ِٓ 01

















                                                 
ٔٛاٚه٠خ ِؾّل، اٌغواِخ اٌغيائ١خ فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  اٌغيائوٞ، ِنووح رقوط ِملِخ ٌٕ١ً ّٙبكح اٌّبعَز١و، لَُ  - 1
 .93، ٓ 5002اٌمبْٔٛ اٌقبٓ، وٍ١خ اٌؾمٛق، عبِؼخ ثبعٟ ِقزبه، ػٕبثخ، إٌَخ 















                                                 
، وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ 6002ِؾّل ِؾلح، اٌَّؤٌٚ١خ اٌغٕبئ١خ ٌٍْقٔ اٌّؼٕٛٞ،  ِغٍخ اٌّفىو، اٌؼلك الأٚي ِبهً  - 1
 .15، ٓ 6002اٌَ١بٍ١خ، عبِؼخ ِؾّل ف١ٚو، ثَىوح، اٌغيائو، 
 .63 ٚ 53ٔٛاٚه٠خ ِؾّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ  - 2













                                                 
.  اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ 20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ 83اٌّبكح - 1
 542 
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 . ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌغيائوٞ924اٌّبكح - 1















                                                 
.  ِىوه ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌغيائوٞ534اٌّبكح  - 1
.   ٌؾّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّٖوٞ6002 ٌَٕخ 76 ِٓ لبْٔٛ هلُ 42اٌّبكح - 2







                                                 







                                                 
. 872ِؾّل ػٍٝ ٍى١ىو، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 1







                                                 
. 41، ٓ اٌّوعغ اٌَبثكٔٛاٚه٠خ ِؾّل،  - 1
 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌغيائوٞ،  51اٌّبكح - 2
. 65 ِؾّل ِؾلح، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ 3
 .511وبٌُ ؽج١جخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ- 4







                                                 
 . ٚلّغ اٌغِ اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه30-90 ِٓ اٌمبْٔٛ 28اٌّبكح  - 1









                                                 
 . اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّٞجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ20-40 ِٓ اٌمبْٔٛ 4 ٚ 3 ٚ 2  اٌفمواد 44اٌّبكح - 1
. 264أؽّل ِؾّل ِؾّٛك ػٍٝ فٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ  - 2
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chapitre n°1 :Le cadre théorique 
Du droit du consommateur à l’information 
 
On a pris conscience que le droit à l’information se prolonge dans les 
anciennes lois, mais son l’imposition revient a la motiviation juridique française, 
Elle a posé ses bases à partir de l’observation de la pluralité des actions 
d’annulations à cause d’erreur ou de dol. Ce qui a conduit les législateurs à 
promulguer des lois pour protéger le droit à l’information des consommateurs. 
 
Le législateur algérien qui a promulgué la loi n° 09-03 relatives à la 
protection du consommateur et à la répression des fraudes, qui a abrogée la loi n° 
89-02 relatives aux règles générales de protection du consommateur, ou il a 
imposé des droit au faveur du consommateur, parmi eux le droit à l’information 
 
Tous les textes législatifs obligent les professionnels au cours de leurs 
activités à fournir des données réelles sur l’objet du contrat avant son exécution 
sur l’identification du produit, le prix et les tarifs, les conditions de contrat et les 
limites de la responsabilité contractuelle. 
 
Ainsi, la loi oblige les professionnels d’informer le consommateur sur le 
mode d’emploi, les mises en garde contre les dangers, qui résultent de 
l’utilisation ou de la nature dangereuse des produits. 
 
Le législateur algérien par l’article 17 et l’article 18 l’article de la loi n° 09-03 
relatives à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, et les 
décrets exécutifs ; il oblige les professionnels d’informer le consommateur par 
l’étiquetage des produits, qui portent les renseignements obligatoires qui sont 
fixée par les décrets exécutifs relatives à l’étiquetage des produits.  
 
Par l’article 28 du loi 04-02 fixant les règles applicable aux pratiques 
commerciales. Le législateur algérien a offert aux professionnels de faire 
connaître ses produits par voie de publicité à condition qu’elle soit loyale, non 
mensongère, non trompeuse ou frauduleuse.       
  
 
 chapitre n°2 :Mécanismes de protection 
 du droit du consommateur à l’information 
 
A cote de la responsabilité civile le législateur algérien a approuvé la 
responsabilité pénale pour la protection du droit du à l’information en vue de 
l’aide économique. 
 
Au niveau de la responsabilité civile on distingue la responsabilité 
contractuelle et la responsabilité délictuelle. La responsabilité contractuelle, le 
consommateur a le droit d’ester en justice pour demander l’annulation du contrat 
base sur l’erreur ou base sur le dol à cause de l’absence d’information sur le 
contrat conclu dans la période précontractuelle, ou au moment du sa signature. 
 
Le consommateur a le droit d’ester en justice à cause de violation de 
l’obligation de délivrance des marchandises, ou non-conformité selon son offre 
obligatoire, ou d’être pas au lieu ou temps fixé par le contrat. En cas de 
préjudice, le consommateur a le droit de demande par voie judiciaire l’exécution 
en nature, l’exécution par valeur, ou par l’action résolutoire du contrat, ou 
demande de réduction du prix. 
 
Et au niveau de la responsabilité délictuelle, si préjudice de l’obligation  
d’information le consommateur, si les informations ne sont pas réelles, qui 
consiste une faute délictuelle, dont résultera un dommage au consommateur, ce 
dernier a le droit de demander la réparation de ce dommage. 
 
Ces mécanismes de la législation algérienne sont identiques à ceux de la 
législation égyptienne. Cette dernière a crée au niveau du service de la protection 
des consommateurs une commission pour la résolution des conflits qui survient 
entre le consommateur et les aides économiques, dans le but de bien protége le 
consommateur, et lui faciliter au niveau de la justice. 
 
Le législateur algérien a incriminé la violation des lois qui exigent l’exécution 
de l’obligation d’informer le consommateur  
-   contravention de l’infraction de système loyal  de l’étiquetage. 
- Le délit de non informer sur le prix. 
- Le délit de non informer sur les conditions du contrat. 
- La publicité illicite.  
- Le délit de tromperie. 
 
Dans le but de la répression de ses crimes, le législateur algérien a crée des 
organes spécialisés de perquisition et enquête par des agent qui ont la qualité 
d’officiers judiciaires. En cas de découverte d’une infraction, ces derniers 
établissent des procès verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire(la loi n° 
09-03 relatives à la protection du consommateur et à la répression des fraudes), 
ou font foi jusqu’à inscription de faux(loi 04-02 fixant les règles applicable aux 
pratiques commerciales).  
 
Le législateur algérien a donné le pouvoir aux organes administratifs dans le 
cadre de la protection du droit de consommateur à l’information d’appliquer des 
sanctions administratives, ou de réconcilier avec l’auteur de l’infraction (Le délit 
de non informer sur le prix, délit de non informer sur les conditions du contrat). 
 
Des sanction administratives le législateur algérien a approuvé des sanctions 
pénal divers, selon la gravite d’infraction. Au niveau des peines principale 
l’emprisonnement et l’amende ou de l’amende seulement, et au niveau des 
peines complémentaire on trouve la confiscation, la publicité de la 
condamnation, la fermeture définitive de l’établissement. 
 
Ces mécanismes en droit algérien parallèles en droit égyptien, mais la seul 
différence sur le niveau de la peine principale,c’est la nature de la peine, on 
trouve que le législateur égyptien a applique l’amende sur toutes les infraction 
sauf le délit du tromperie, et la publicité de la condamnation au niveau de la 
peine complémentaire. 
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